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AY SACRIFICIO PARA MUCHO TIEMPO: LO DECIMOS 
CLARO; PERO ESTO NO QUIERE DECIR QUE TENGAMOS 
QUE PERMANECER EN COMPLETO PESIMISMO; LO AD-
VERTIMOS PARA QUE NO NOS COJA DORMIDOS EN LOS 
LAURELES DEL TRIUNFO. 
píO da F A L A N G t E S P A N u L 4 T h a O í C r N ^ L Í s r A y d e í ^ J O N S 
SERRANO SUÑER 
NUM, 535,== LEON, miércoles, 24 Agosto 1938. III A550 TRIUNFAIJ 
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DEL CUARTHL GENERAL DEL GENERALISIMO = 
CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
En el sector de Toras, del frente de Castellón, se han rechazado || 
durante la pasada noche algunos ataques del enemigo, al que se ha g 
¡MUsado gran número de hajas. S 
I;n el sector del Ebro, ha continuado hoy la batalla, consiguiendo S 
nuestras tropas nuevo avance, después de vencer una vez más la re= S 
sistencia opuesta por !cs rojos, a los Cjue se ha arrojado de impor= S 
tantes posiciones que han quedado en nuestro poder, recogiérulose = 
383 muertos, 12 ametralladoras, 22 fusiles=ametranadores y gran nú. S 
«•̂ '0 <'e n-inícvcr.cs, prcyectlles de todas clases y material. Se les 5 
han hecho más de 600 prisioneros. S 
En Extremadura, sector sur, se han rechazado con gran energía Ej 
y totalmente varios ataques del enemigo, que ha empleado muchos ele- Es 
lentos, sin lograr adelantar un paso, no obstante la cantidad de hom= = 
que ha sacrificado, pues ha sufrido gran número de bajas, ha de= 5 
íado en nuestro poder muchos prisioneros, que a !a hora de dar el = 
Parte se estaban concentrando, y se les han inutilizado tres tanques. =| 
Ln el sector del Tajo, se ocuparon anoche el pueblo de El Cam. | | 
pillo y el puerto de San Vicente, y hoy ha continuado la brillante ope= =E 
rac!ón, habiendo quedado liberada por completo la carretera de Puen- S 
^ del Arzobispo por el puerto de San Vicente y Alia a Puertollano = 
> «luedando por consiguiente ocupados hoy los pueblos de Alia y La 5 
fulera. . = 
En tres días de victoriosa ofensiva, han quedado liberados diez || 
Puebles e "neorperades al territorio nacional 758 kilómetros cuadra= E 
ôs. resultado conseguido mediante hábiles maniobres llevadas a cabo || 
v0n gun rapidez por nuestras excelentes tropas, que han oibierto g 
,arKas jornadas, venciendo al' enemigo cuantas veces ha hecho res's- =j 
lv'Kla > sobreponiéndose a las molestias del excesivo calor. 
^ Los prisioneros hechos en esta operación pasan de 1.500, entre 5 
s ̂  heridos, que son atendidos en nuestros hospitales, y se han = Cô o fcg 
^ dase, 
Crónica, por SPECTATOR 
Ihcx días lejos del fronte,, en el han de resistir hasta el desatino, 
regazo tranqnilo de cualquiera de Así su desgaste será mayor y las 
nuestras ciudades ue .retaguardia,' consecuencias finales habrán de te 
os dan la segundad plena en Jos ner resultados más radicales con 
que laboran lejos de las trinche- la liquidación de la batalla, 
ras, como en los otros que luchan i Alíruncs-de sus jefes se han pre-
en primera linea. (^tado si la lucha en los sectores 
^ Tero ai regresar, el panorama del Ebro sería definitiva v ellos 
de la guerra en los sectores del miSmos, en su afán de propaganda 
L̂ bro cirece ya transformaciones desmesurada, se han respondido 
casi esenciales, que sanan a la vis- afirmativamente. Y puede que 
ta. üiSta es la impresión que yo tengan razón. 
Pero antes que la batalla este os quiero dar, sin ánimo de sentar cátedra, pero con la seguridad de 
que mis palabras serían las de 
cualquier otro espectador, a con-
dición de que fuera un español 
bien intencionado. 
Estáis bien informados de la in-
tentona, del alcance que tuvo y .de 
la trascendencia que, en sus pro 
pagandas désenfrehadas, la quiso 
dar el enemigo. Locura es la em-
presa en sí, pero no en la forma y 
en los mecanismos de realización. 
Nuestra afirmación puede sorpren 
cleros. Pero este mecanismo resnl 
ta que no es rojo, sino francas, 
con cerebros y máquinas france-
ses. 
Y esto quiere decir mucho y 
muy grave y entre ello, la respon 
liquidada, la respuesta terminan-
te, concluyente, sin palabras, la 
dan cu sus rostros los. millares de 
prisioneros que desfilan constan-
temente por los cáramos de la re-
taguardia. Y a más de los que he 
visto agrupados en el tren que les 
de 500 muertos y mucho armamento y material de to= = 
pi-uiT B^vilhi. 23.—Hoy llegó a esta 
olotaiî  ^^al. procedente de La Arg n 
fi! ^ ^ l conocido poeta español 
vivo. 
imipl" ^1 despedida que le tribu 
ACTIVIDAD Dí£ LA AVIACION.-En el día de hoy también ha s 
ûado COn gran éxito nuestra aviación, habiendo sostenido cuatro = 
,ctoriosos combates aéreos, en los cuales ha derribado veinte avio. = 
21 roJOst de ellos 17 de caza y tres de gran bombardeo. jE 
'̂ día 21 fueron bombardeados loŝ  objetivos 'militaros de la es - S 
í̂ón je Tarragona y las Construcciones -Aeronáuticas de Reus. s 
Salamanca, 23 de agosto de 1938. III Año Triunfal. De orden de = 
' el íieneral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín .Moreno. S 
l̂uiumimiuumimiiuĤ ^ 
' i l u s t r e p o e t a d o n E d u a r d o M a r -
q u i n a , ¡ l e g a a E s p a ñ a 
nal, como se propone. Ha hetho un 
importante donativo para la sus-
CBÍpci<ín abierta en favor del Ejér-
cito. 
Por la tarde salió el ilustre poe-
ta con dirección a Burgos. 
El diarío "F. E.;' publica una 
interesante interviú sostenida con 
•̂ duardo Ma'rquina. 
aro que venia muv saliste le ' 
en Buenos Aires algrmos ecu 
^ SiSs de- españoles 
cno p̂ hióu Hí̂ ó con aiarquina el fv-/'-''"̂  Foronda, que perma-
.; - ra algunos dí.:s en Sevilla, an-, 
- reeorrér hx España Xacio-
Aires, la labor de propaganda de 
los españoles y de La juventud 
americana de diversos países súb-
ame ricanos,. , u I 
;d)ilidad perfectamente definidla, llevaba a la retaguardia, estos 
De todo ello resaltan dos hechos: L-'OO, los últimos copados ayer en 
el fracaso de esos cerebros y 01 as'una sólo posición, luego de una 
máquinas extranjeras y el fraoaso• raáraviiíosa operación del Cuerpo 
terriblemente sangrante del ejér-! de Ejercito Marroquí, tomaban su 
eito rojo, que está sufriendo tre-; pan codiciosos y veían que en las 
meudo desgaste, paralelo a su des { calles de nuestras ciudades, que-
mora-lizacióm porque sin hacer va dan colillas, y se dirigían a legre-
ticinios y sólo arguyendo datos mente con'la vida que habían re-
oficiales para juzgar que el t>jér-| cuperado, luego de_ tenerla casi 
cito, rojo de Cataluña está en tran- perdida, camino de láTíspaña uni-
ee de liquidación. lea, de la Patria laboriosa y culta. 
Latempresa que acometió, fué) De ellos, más que de ningún 
muy snperior a sus fuerzas y las puesto de mando, tenemos la más 
fuerzas de que disponía al comien I magnífica, información y la im-
z'o, se han reducido en eevea del portancia de nuestras victorias, 
cincuenta por ciento. (Ayer, y el día anterior y hoy mis-
No'importa ya lo que digan los mo, hoy, que ha sido'nueva ¿tapa 
prisionei'os. Basta con el número de rotundo triunfo, durante el 
impresionante de cadáveres que cual varias líneas de posiciones 
nuestros muchachos llevan ente- enemigas han .caído en nuestro po-
rrados. Sin embargo, la lucha es der, incapa'ces de defenderlas del 
dura, porque los rojos han defen- asalto de nuestros bravos, la pr,o; 
didu sus posicrones con encariHza- gresión ha contincado su ritmo 
miento y sólo cuando han sido que es el que precisamente quiere 
machacados o cuando se les lanzó imprimir el mando. Y la irapre-
de sus posiciones al arma blanoa, sión de conjunto no puede ser más 
dejaron las. posición es privilegia- optimista. Los artilleros y aviado-
das que nos importaba conquistar.'res no, se han dado punto de re 
Mas como ia guerra es demos- poso castigando, terriblemente las 
tración terminante de. una supe- posiciones enemigas, verdaderas 
rioridad, ahora los rojos están ratoneras, que sus peores conse-
eonveneidos del irreprimible afán jeros no podían haberles señalado, 
que empuja a nuestros soldados a Y los pilotos han tenido la 
la victoria, que es su aniquila- mañana un triunfo rotunda. El 
miento. Y ellos, porque las amé- cielo azul sobre la cinta del Ebro, 
tralladoras les prohibe la huida, era el pasillo por dónde diseurrían 
nuestros pájaros, cuando asoma-' 
ron en lontananza los enemTgos'y 
pocos instantes después, la batalla 
era una sensación incomprensible 
para los espectadores de tierra, 
que veían desde nuestras líneas 
cómo con heridas mortales, 20 
aparatos rojos caían al suelo." 
En la batalla del Ebro, el nivel 
de lo herojeo en las filas españo-
las, alcanza' límites insuperables. 
Hoy el rasgó destacado correspon-
dió a un alférez provisional, que 
arengó a sus soldados y corriendo 
delante, fueren al asalto de una 
posició'n, que tomaron al arma 
blanca, haciendo en surcos, para-" 
petos y hondonadas, 500 müertos 
y otros heridos, que "ac llê üí'on 
nuestras ambulancias.Y cuando al 
guien quiso buscar al alférez pro-
visional para felicitarle, fué a ha-
llarle en una de aquellas ambu-
lancias, cuando gritaba alegre-
lancias, cuando gritaba alegre 
el último ¡Arriba. España! 
De miles 
de lo conquistado ayer 
a l i a ^ m i\mA -liÜKJi 
Municipio de la provincia de 
Cá-ceres, diócesis de Toledo; 
consta de 1.134 edificios y 
3.189 habitantes, partido Judi-
cial de Lograsán: Su terreno es 
escabroso, lo atraviesan los rics 
Guadalupe jo y Guadal ranque. 
prdouce cereales, vinos, aceite, 
legumbres y frutas, abunda la 
caza y el ganada vacuno, lanar, 
cabrío y dt- cerda. 
Se cree que es la antigua Hé-
lice,-que fué atacada por Amil 
car Barca. 
1̂ . CALERA ". " 
Pertenece a la provincia de 
. Badajoz y diócesis de Toledo. . 
Su terreno es escabroso y pro 
duce cereales y legumbres. A 
muy corta distancia de Alia. 
Pertenece al partido judicial 
de Lograsán. 
E l c á r d e n a ' S e g u -
r a , d e \fiaje 
Sevilla. 23.--Esta mañana salió pa-
ra el Norte de España el (Zafdénat 
Segura, que permanecerá alb hí -
los.últioms días de la primera dctfe-
PAGINA DOS P R O A Miércoles, 24 do agosto ^ it 
T A S L O C A L E S 
gmiiHHjiuiji iHiinuuRHHnmHHiiunHiuunHtiiHiuniBniHiiHiiuiniinû ^ 
U n a s a d v e r t e n c i a s d e i a l c a l d e a i o s c o n s -
f r u c t o r e s d e c a s a s . - M u l t a s i m p u e s t a s . - U n a 
c a í d a d e s g r a c i a d a 
A l reciHínos ayer mañana en Asistido convenientemente en la Correira, vecino de Rioscuro.; Jost-
huesti-a "visita a la Alcaldía el Al- Casa de Socorro, fué calificado su ^ ^ ^ ^ m ^ X ^ a í 
accidental de la ciudad ca- estado, por los facultativos de Qqrdon; Celestino Castanon Gu 
Ce 
nía S f a g s é ^ i ^ ^ guardia; de pronóstico reservado, ^ e ^ v e e i ^ ^ R o d i ^ o ^Ma-
«os manitesto qtie había acordad. E X , > E D I E N T E B D E I N C A U T A - Burjro.dc Féhar; Maniiel Domingo 
prohunr a los- eonstrue^res ^ . C10N D E B I E N E S de'Jesús vecino de Colle: Antonio 
J S i S i l i c S á ^ E n la actuaHdad se .instruyen F e r n ^ i e . ^ d ^ ved^o d . 
pesión como asimismo estropear expedientes de incautación de bie- L a Robla , -Manm.l Soja bafcUí.o, 
de acera, de las ea- n i oout.a los individuos s i t i e n - ^ « 
n % U dispuesto, nos dijo, a im- ^Sera f ín Pimiento Castro, veeino Gordón; Herminio (-empadre Fer 
¿o^er cartas multas a ios int'rae- Melón, vecinade.Eresnó de la Ye- nandez, veem0 de Anntero; Lau-
tores de esta disposiciÓTi/mas obli- g* ; José María García Tegü, Mar- rentmo ^ k l Castillo Vailadareh, 
garles al pairo de los^er^ehos tri- eelino Rivas García y Nicanor vecino de \ epquemada; l< abian 
Picados García Díaz, vecinos todos de Fue ^ aquero G-arcía, vex-mo de I^i W -
^amoién nos comunicó haber bla de Lillo. ™e™; t-amiiio Barnas tern^n-
m t m e s í o úna multa de sáncuénta Gabino Alonso Martínez, de la $ m vecino de Valdeteia, y G ^ " 
pesetas a Rafael Montero/vecino misma vecindad; Eustaquio Co- gono G a m a L'rbane^ vecino de, 
de Armuiiiá^ por vender leche rral González, vecino de Saheli- \ illalfey. 
aguada, y Otra d*' la misma cant i- ^ de 8-abero: Prancisco Sánchez 
dad y p& idéntico motivo, al ve- García, vecino de Coññal; Pablo 
ciño dé San Andrés del Éabane- López del Blanco, vecino de Alo-
do, Ensebio Pérez. je; Sabino Rodríguez Fernández, 




vence ai R e l á m p a g o 1 
Se jugó cl rlomiiigo en Arnnuaa 
un encuentro vCixtre los equipos • Re-
lámpago y Puente Castro, venciendo 
este último por 3-2. 
El partido, debido a la calidad de 
juego, se vió acompaííado de una 
gran emoción, empezando eri • Segui-
da con presióil del Relámpago que 
durante unos minutos se encuentra 
en la defensa contraria; pero des-
pués de álgtítiós momentos y debida 
a_ la poca segundad de la defensa del 
Reiámpa^v. el Puente Castro marca 
el "primer. tanto, y poco después, él | 
seguudo. 
En el segundo tiempo, el Relám-
pago logra empatar y la delantera 
presiona constantemente sobre el 
marco enemigo. Se tira un penalty 
contra el Relámpago, sin .̂onsecuen 
cías. ^ 
Faltan pocos minutos para íiuali-
zar. La delantera del Pucnfe Cas-
tro' se sitúa ante la defensa, y des-
! dispone a chu-De veinticinco pesetas, a Maria- vecino de Cistierna; .1 osé• Martí- nando a los Alcaldes remitan a t*- . ¿ ^ 
no (Jntiérrez y a Máximo Sánchez, uez Fernández y Tomás Martínez te tar, pero tiene que bajar el extremo 
domiei l iadoél primeo eMa c a m - ^ m á n d e s . -vecinos ¿ P e r r a s ; 72 ;hor^ relación de (iestor«s ^te . . . . . . . . 
tera de Zamora, v el segundo en Manuel Alvarez González, vecino forman In Corporación Municipal, ^quierda que, s^m el arbtt.o. ha 
Trobajo del Caminó, por vender de Losada; Vicente García Lom- con los cargos, nombres y apelU- dado mano. Dicha mano es el tnun-
h.as, vecino de Villas«'ca de Lacea- dos y feclias de nombramiento de. to total ciel. Puei^e Castro, 
naV-Jc-sé Blanco García, vecino de cíixla uno, así como del secretario, Ambos equipos han jugado un 
lantera del Re-





leche en extremo acida. 
P E R D I D A S 
liados en la vía pnblieá: 
tina' sandalia de niño, encontra 
da por Aurelio Tascón, domicilia Laceaiia; Antonio Sastre Ferrero. ga de la langosta, 
do en Matasiete, 11, en L a Canda vecino de Yillaseca ; Seuén Losa- Servicio Nacional del 1 ngo.~-
mia da González, vecino de Yillager Circular requiriendo a los Alcal-
.'J>os llaves, una -ránde v otra de Laceaiia; Alvaro García, veri- dc^la remLsion a la nmyoi; breve-
pequeña, encontradas en la Plaza no de Muria^ de.Paredes; Gerardo daa, de una nota incücatiya del 
de la Catedral por Trinidad Lar- Arias Mirantes, vecino de Los * 4 numero aproximado de cviltivado-
má, domiciliada en la Plaza de líos; Emilio Martínez Pulgar, ve- res de mair en A termino muaic-i-
Serradores, 5. , ciño de Villabiino; Manuel Vareta pal. 
Asimismo el guarda jurado Ma- .%%%w«WM\V%ViAWM1k\,kVVb V A W - V t a V k V i i W ^ A » ^ * A V V 8 
ri ano San diño, t iene en su poder 
una pollina blanca que encontr 
días pasados. 
Vbelino de modo especial La obligación de Del Puente Castro se lesionó el 
García vecino de San Miguel de denunciar cualquier mdieio de pía p0rt€ro, que paró mucho y bien ; po-
nünutos de-pués se le sustituyó. | 
PIT 
C0; 
CASA D E SOCOBRO 
E n este benéfico estabU^iiíii'Xi-
to han sido curados durante el día 
de ayer, los lesionados siguientes: 
Demetrio Juan, de cuatro años 
de edad, vecino de Trobajo del Ca-
mino, de una herida punzante en 
el pie izquierdo. 
—Arturo García, de siete años, 
domiciliado en Ventas de Nava, de 
una 
/J. 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L1XKA 
Orden 
Todos los camaradas pertenecien-
tes a la Primera Centuria, se pre-
sentarán en el Cuartelillo mañana,, 
kíS enmaradas, qjuc han aprobado- el 
curso - de Damas Enfermeras Espa-
ñolas, así como las 'iue lo tienen so-
licitado, la obligación que tienen de 
pásár pc>r la Delegación Provincial 
25. a as siete de la maña-" dé' Sanidad (Casa de Kspaña).'al ob-herida cortante en la mano ^aevc^ día 2o. a 
iva, para asistir a ejercicios de tiro, jeto de cubrir su nena profesional. 
requisito a^cesark) para la entrega 
dei título. 
izquierda, leve y casual. 
liortensia Vera, de 29 años, do- encareciendo mucho la asistencia, 
miciliada eú Padre Arintero, 8, de SERvte íb PARA E L DIA 24 
una herida^ incisa en el pulgar de 
la mano derecha, leve y casual. i 
—Angelina Benavides, de once 
años', domiieliada en Puente Cas-
tro, de una contusión en el pie-de- ll" cl ia;3 liyjiao vivt ^ \ 
recho,. de carácter leve y produ- debidamente uniformados y dispues-I 
cida }^or-atrepellarla un carro. 
—Manuel Cuervo, de cuatro 
años, que vive en la. calle de la 
Saj. 6. de una herida contusa en QÍ 
la mejilla izquierdo y erosioííes^n 
la rodilla derecha, de caráeter le 
Los camaradas pertenecientes a ia ( Se concede un phvzo hasta el día 
Tercera Falange de la Segunda Cen- 4 de septiembre para cumplimentar 
turia se presentarán en el Cuarteli- • dicha" ñeha. de cinco a siete de la 
Uioi a las. 22.30 horas del día de hoy. .tarde. 
León,. 22 de agosto dé'l93^. 111- Año 
Triunfal.—El Deleitado Pro viñeta l de 
Sanidad. 
ve y producidíis 
una bicicleta. 
tos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas perteneeientes al 
Cuarto sé presentarán a las 
20 horas del día de huy en el Cuarte-
iiiio, para nombraijes servicio. , 
Por EMci, España y su Revolución 
N a c i t n a 1 - S: T: d i c a 1 i s t a. 
León. 24 de agosto de 1938. 
T^unla^—El Jefe de Ban-
CATDA D E S C I L M I ADA 
Joíyé Podríguez -luáj-ez, de ló m Añ 
años - le edad, vecino de esta caí i- (jera 
DE.LEGACIOX PROVINCIAL 
SANIDAD 
ted. con domieiiio en hi calle (h 
Suturo de QnHHbnés núm. 12. invb 
la desü raeia de Miírir * una (raída 
casual; prodiiei/'M(l<»se íÍh rmcíura 
SECCION FEMENINA 
Cantaradas que han de hacerse la 
investigación de la sangre y que se 
pre-entarán hoy miércoles, día 24, 
a las seis de la tarde, en la Delega-
ción Provincial de Sanidad (Casa de 
España), para recibir instrucciones. 
Se advierte que la no asistencia 
sin causa justificada será severamen-DE • , 1 I te sancionada. 
cor .̂r 
V V ̂  » 
dií ) (lereciio. 
G A 0 
Petrita San Segundo, Benilde Do-
mínguez, Lourdes Fernández, Joseh-
j na Fuertes González. Carmen Euci-
%<w>»%%»̂44 » » » » I ño Ciayoso. Felicitas Guerra, Saftra 
Damas Enfermeras Españolas 
Se pone en conocimiento d~ todas 
r 
O P P E L 
O H rffM 
¡ rio González Alvarez. Trinidad lk)n. 
t zález, Concha González. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista.—LA SE-
CRETARIA LOCAL. 
1 . - -
D e B a r r i o 
d e l a T e r c i a 
!.A FIESTA DE LA ASUNCION 
^Con volemni<.íad y concurrencia m-
e-nerrxda> ha tenido lugar en esta pa-
rroquia la tradicional tiesta de' Nues-
tra Señora del Barrio.' • 
Gracias a la actividad, e inspiración 
del ya famoso pintor y escultir en 
el arte cristiano, don Lorenzo Mar-
tínez del BíanCQi ha sido restaura-
da la imagen venerada, objeto de vi-
les profanaciones y desperfectos por 
parte de las hordas salvajes duran-
te la dominación roja. 
Acto seguido de la procesión se 
celebró misa solemne, ocupando el 
coro de cantoras las piadosas jóve-
nes de Crolpejai* Maruja Viñueki*. 
Menta Ivodri,c>uez y Pura Pér^z,- con-
tribuyendo al esplendor de dichos ac-
tos la "Salve por España" que in-
terpretaron con verdadero espíritu y 
sentimiento^ varias jóvenes devotas 
del limítrofe pueblo de Cármenes.. 
El pueblo de Barrio agasajó con 
esmerô  a los piadosos forasteros que 
honraren a su Virgencita y al pue-
blo con su presencia, y se mostró 
agradecido elogiando la destreza del 
citado escultor, así como 1̂  caridad 
de su paisano y Ael amante de la 
V irgen don Valentín Gutiérrez, bajo 
cuyos auspicios se llevó a cabo la 
obra restauradora de dicha imagem 
Terminados los cultos, los devotbs 
depositaron ante las plantas de la 
Virgen süs donativos y Hmosnns, pi-
diendo humildemente su bendición y 
'? oar para nuestra Patria.—UN DE-
VOTO. 
B n \ ñ P r s ' ú 
S E V E N D E N 
E l día l̂e aj-er se caraot ^ 
zó por una tikte noticia, 1 
Una muerte, en forma yj k 
tisíma en este León tan 
íVco. i ^ | 
A última hora de la tarde 
irían *cbre ê te suceso dos ? l f 
siones diferentes. 
Uua, la que e^lifieaba la 
te, de suicidio, y otia, la 
oponía a enía tesis. 
Por sus simpatías" T êloh 
dad gajíadas en largos aüos '¡ 
convivencia con los veeinos to 
dos de la ciudad, este fatal ^ 
enlace ha sido sentidísimo y {.0 
mentadísimos. 
Si señores, ayer, a las cuafc* 
y inedia de la tarde, al línaj ^ 
la A\^nida del Padre Isla, v,c 
tima de un desgraciado a<»ci. 
dente, posó a mejor vida la ¡T 
lebre / Boiiifacia?>. 
Minuto^» antes,, había saJi| 
contenta, y orgullosa, de s ü $ 
rage de la calle de Julio ^ 
Campo, conducida patemali^u 
te por el capataz de Bombercs. 
señor Pérfe, quien tenía la 
xhnas consideraeiones para elb 
Avanzó por la Avenida L 
Padre Isla, con gran rapidez, ai 
enterarse tjííe a., ^a^. ¿o os 
I>erspectiva, y en la vueltaJd 
Bar Isla, se empotró en uua^ 
sa. 
Testigos oculares diceír #1 
al dar la vuelta y divisar ê il 
iaü^nza unas columnas negn? 
mas de humo, indicadoras (kto\ 
iuego (en mentid lejanos) sch 
vio paimecer mtensamente S 
hasta hay quien asegura ha^ 
la ©ido exclamar ;Me han « 
fañado, yo no voy a un fuego 
y deliberadamente y a pesar-
les esfueizcs de en conduet 
se estrelló en la casa. 
Otros dicen que fué debido 
1 haberse atravesado unos chfcl 
Hos juguetones, y claro, 
Bon^facia,, paternal sjem 
(acuérdense cuando pretex 
• Uverías, y llegaba tarde a 
- incendios, para de esta man*' 
evitar que los bomberos p^ 
ran coi rer algán riesgo) pi* 
rió esitrellarse en el muro a 
de atropellarlos. 
Nosotros desde aquí euv 
mos al Ayuntamiento (de 
dependía) nuestro más si 
s^atlíiiis^nto, í» la \ez OTH> 
tamos al pueblo de León, V 
si esto mareará (ci'eem^ ^ 
si) una reforma en el raateH' 
de incendios. 
n x x 
Y cea tmi película foi 
ble,; áál. ^enr'llajcnente, f c ^ ' 
ble, á Aztó, terminó el ^ 
« 
r f 
; uAJ" f ilXl 
E L B I E R Z O * 
0 • 
P O ^ f í f í R 4 f > \ 
UNA CASA muy próxima a la 
; Plaza de la Catedral: reciente 
construcción: *tres p;sos. 
OTRA por teastáittentai ía en 'a 
j Carretera Trobajo, con 1 800 
; metros dp tPrvri>î  — 
| AGENOTA nAirTALAFTEDRA 
L E O N 
Muy céntrico, por no'poiler* J 
derlo su dtl^uó, se íraspa-a. ^ 
na clienteUi. Ru/ón: llah 9 
laxar núr^eio 20. 
l Clínica CSirHií 
0Ci 
t cíci 
, •; fi en 
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'S aáos ^ 
> fatal 
isimo y Co 
las cuati, 
al final ^ 
! Isla, 
ado a<>c¡. 
v ida la- c¿. 
«a saJÍ̂  
de so gj. 
JUÍÍO flf| 
Bomberos, 
aía las iní 
^ para ela, 
venida ü 
rapídei, al 
b a r b a r i e r o j a 
S a n t a n d e r 
E l t r a t o a l o s p r e s o s 
^rn-eiieA?iedacl Comisión Inspectora Provin-
j d \ L e ó n 0 " 0 5 ! 0 1 3 ' d e l B e n e m é r i t o C u e r p o d e 
M u t i l a d o s d e G u e r r a p o r 
l a P a t r i a 
la 
o anterior 
Santander, Kafharie i'0)* cn 
--'̂ 'cenaian a mil cknto treinta 
Ĉ '".¡natos comprobados que. He-
' a uft A íerrorismó marxista en 
._ia.-. ci<- la tierruca, luí las 
Eñ Reinosa y Castro t 
martirizó terriblemente a 
ni ;nio eü 
;te-
dc 
de . capital duro ti mientras 
saron.más de cuati barco 
ados-
cia. 
. cicutos depresos. de 1c 
• . nt0 cincuenta y- sds p 
de aliman 
de la ptóVin* 
dominio rojo, 
o mil perso- garras. ¡1£ 
•Alfonso Pérez" tuvo 
en condiciones inhumanas, I 
de los cua-
erecie-
itnny.a del 27 de 
;a Lt cual utili-
muno que con 
arrojaban desde 





en una c» 
dicéii 
Isa r enlflí 
aas negrt 
loras dem 
;»«</-• > sfb 
imente v 
?ura halĉ  
íe han e» 
un fufgi1 
a pesaT * 
conduet" 
| por las: csci 
^ [(«.•irtdefcnsos prv 
' , „ .cn el íondo -d 
^ <;¡ era" peco esto, utilizaron 
u.-jbiúi ' piMoto? ametralladoras, y 
de: matar así, a unos cuantos, 
;., .rJotwron que: subieran a cubicr-
.r gné a uno, todos. los militares y 
.va-rd-tt s. y, además, - los paisanos 
t-̂ esdos' para el asesinato. Una ved 
Wx Ilrjahna a poner' el pie sobre 
")reso 
s, la •ta, ttn tiro en !á nuca del Untaba, con • íma vktim m 
a del martirotnftio español. 
este bareo eran enviados K̂ s'mi-
res de marcada tendencia naciona-
l|ía y crin s id erad os como elementos 
wxíón; los falangistas, los saeer-
r-v.-, > los miembros del Requet*' y 
ac A'-ri.'.n Popular, así como los de 










eros pô ' 
sgo) pr» 
nnro ai* 
[ui en̂  
í (do qd* 
León, 
;1 matíH' 
i'' trato era verdaderamente 
Éajio. y los "•detenidos pasaron 
K JTanibre. 
i''-: penal del Duéso. en Sautoña, 
(W lia jxidido conservarse ' la docu-
wfttfefótr'y-pof'ello se ignoran lo-s 
; •• -'̂  qutj en él encarcelaron lo-s 
vttdugos rojos y las víctimaŝ  que 
# l.it sacas ocasionaron entre aquellos 
'̂ sprariados, cuyos nombres se ig-
'Vnran/' 
*j5e sabe, sin embargo, que de allí 
' "--'jeion, cn circunstancias demos-
t:-d:vas de que iban a asesinarle, al 
'̂•udiaute Ortega, condenado por la 
V.hJimeia de' Madrid, como reo del 
i al ambiguo 
] I áMinismo, se saín 
•v,s extraídos cni el mismo fin. 
[»inUcn en la "colonia del Dueso 
-"•¡nv.roii. penalidades sin" cuento, en, 
,vf-.e!la¿, cl atroz martirio del ham-
- 'Uie ocásioii-é) da muerte de. cin-
a, foim^ 




^ n u n c i o O M c i a i 
Aprobado pô  la Comisión des-
tora do esto Exouio. Ayuinainirr.-̂  
to cón fecha yeintidós'del corrien-' 
te mes el padrón del SKK-VIUIO 
DE ALCANTARILLADO, corres-
pondiente al año 19:36, se pono en 
conocimiento do los contribuyen-
tes por el referido impuesto, que 
por̂ uu plazo do 15 días que finali-
zará el día nueve del próximo mes 
do sepliembro, so hallará de ma-
nifiesto en el Negociado de Arbi-
trios do esta Uorporacion. durante 
las horas do diez a (loco de la ma-
ñana, con ol fin de atender cuan-
tías justas reclamaciones se presen-
ten en contra tio la cJasificación 
j del mismo, advirtiendo que pasa-
Ida esta fecha no será atendida ro-i 
jclamación alguna y .sov rroeoaeráj 
| sejruidamente a su exacción por lal 
vía voluntaria. 
León 23 do agosto do 1938. Mi-
Año Triunfal.—el Alcalde, Fran-
cisco Diez, 
Saludo a Franco: i Arriba Es-
paña! 
C á m a r a O f i c i a l 
d a la 
P r o p i e d a d U r b a n a 
ANUNCIO OFICIAL ' 
Habiendo acordado esta Corpo-
ración pasar on 1.° del próximo 
soptiemhre al >Sr. Aconto Ejecuti-
vo, todos los antecedentes y efec-
tos, do que proceda a su exacción 
por la vía do apremio, y deseosa 
esta Cámara de que los señores 
propietarios afectados no pasen 
por osle molesto trance, SE KE-
QXÍIBKE VOli ULTIMA VEZ a 
los que. no hayan abonado las do-
írramas establecidas on aplicación 
al Decreto núm. 264 de S. E. el 
Jefe do Estado, lo hagan en estas 
oíTcin'as hasta él día 31 del actual, 
irnos finalizado este plazo se sé-
o-uirá adelanto oí trámire inexora-
blemente. •' ' 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
,,,-riSta entidad saca a concurso la 
adjudicación de la casa mimtro 
22»de la callo do Mariano Andn's 
(Colaboración Obrera) construida 
al amparo de la Ley de Casa-s Ba-
ratas bajo las siguicatos condicio-
nes : 
Primera.—,Que el solicita uto .>ea| trabajo'en' generan con MAS DE 
cabeza do familia, domieiliado on 
esta Provincia', con resideiioia au-
terior do cinco años al monos.' 
Segund a.—Presenta r c erl if ica -
do de buena conducta moral y re-
ligiosa y de sor adherido al Glo-
rioso Movimiento Nacional. 
Torcera.—Tendrán preferencia 
los Caballeros Mutilados de Oue-
rrji, los heridos en la actual cam-
paña, los que on sus personas y 
bienes hayan sufrido perjuicios 
por la guerra, y los que tengan 
mayor número do hijos. 
EL benefieiaxio. designado apor-
tará dos mil seiscientas ochenta 
y tros pesetas doce céntimos, y 
Por el presente se hace saber 
a todas las entidades, tanto .oficia 
les emo particulares y dadoiesde 
CINCO EMPLEADOS U OBRE-
ROS y que haya enviado ya el 
Censo, la obligación de remitir a 
esta Comisión Inspectora Provin-
cial (edificio de la Aucueucia Pro-
vincial) dentro de los 'Cinco primo-
ros días del- próximo mes de sep-
tiembre-, y lo mismo en meses su-
cesivos, relación por duplicado de 
roduci 
rita el 
> so li 
as va 
las vacantes que se hayj 
do en sus dependencias i 
mes anterior. , • 
Las expresadas rejaci 
mitarán exclusivamente 
quedará obligado a pagar tres mil cantes producidas en el mes a que 
quinientas- siete pesetas treinta ^ refiere, y, de no haberse produ 
íntimos al Monto cíe Piedad, sin eido ninffunai bastará 
intereses de ningtína clase, en me-
ses vencidos a razón do cincuenta 
pesetas cada uno. 
Las solicitudes serán admitidas 
en las oficinas do'-esfa Entidad.has 
ta el día primero de octubre pró-
ximo. 
León a 23 do agosto do 1936. 
(Torcer Año Triunfan.-Hd Direc-
tcr. M. Alonso Vázquez. 
UCENCIAS DE CAZA 
Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA' CANTALAPIEDEA 
nviándola los siguionfes datos pa 
el certificado de PENALES ra 
Nombre • • 
Primer apellido 
Segundo apellido . . . . 
Natural de . . . . . . . . . . 
Provincia de 
Edad • 
Nombre del padre . .. 
Nombre de la madre . 
Cuvo documento lo 
ninguna,, oastara con que re 
mitán un parte J negativo, tam-
bién por duplicado 
Para la confección de dichas re 
laciones, deberán ajustarse- a los 
impresos que se hallan de venia 
en las imprentas de esta localidad 
PARA LOS MUTILADOS DE 
GLfERRA POR LA PATRIA 
Relación de Jos destinos y pla-
zas vacantes existentes en la pr-o 
vincia, y a las. que podrán optar 
los caballeros . mutilados,, según 
sus condiciones de' competencia 
ra 
desea pa 






.sto do 1938; IM Presidente. Luis 
AGENCIA CAKTALAPIEDRA 
Pavón, 3. Apartado 137. Tel. 156 LEON 
Uie siempre para su tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Es un jabón de calidad, no de iuit 
Fs el mejor entre sus similarr» 
V .es el más econóniico. 
Se imita pero no se» iguaU 
P A S T . L L ' GLANDE. 0,75. P A S T I L L ^ P - Q U ^ N A 
/ . l a 
Turno de F a r m a c i a s 
o 
De 8 de la noche a 9 
Sr. BARTHE, Píate la mañana 
técnica y clase de mutilación que 
sufran 
Partido Judicial de Astorga 
Ayuntamiento de Astorga—Far ' 
macéutico. Portem. 2.007,50 pese ' 
tas sueldo 3- gratificación anual, i 
derecho a vivienda. Cabo d̂  Serc- . 
nos, 2.000 pesetas sueldo. 
Ayuntamientos de Brazuelo.— 
Practicante, 900 pesetas sueldo. | 
Secretario, 3.000 idem. Alguácil-
portero. 500 idem. alfabeto. 
Ayuntamiento de Carrizo.—Mé 
dico, 3.000 pesetas sueldo anual. 
Sc-cretario, 4.000 idem. 
•Ayuntamiento de Castrillo de j 
los Polvazares.—Practicante, 90'J 
pesetas sueldo anual. 
Ayuntamiento de Hospital de ¡ 
Orbigo.—Fai mat f .itico. 
Ayuntamiento de Llamas de la 
"Ril>era.—Practicante, 909 pese-las 
sueldo anual. Secretario, 4000 
idem. Alguacil, 300 idem. 
Ayuntamiento de Quintana dol 
Castillo.—Farmacéutico. 
Ayuntamiento de Rabanal del 
Camino,—Veterinario, 2.000 pose 
tas anuales SUcVíb, 800 reconoci-
miento cerdos. 
Ayuntamiento do San Just.o de 
la Vega.—Practicante, 1.050 pose 
tas sueldo anual. 
Ayuntamiento, de Santa CoUmi 
ba Somoza.—Médico, -3.500 pese-
tas anual: Secretario, 3.000 idem. 
>Avuntamiento de Santa Marina 
del Rey.—Practicante, 1.050 pese -
tas anuales. 
Ayuntamiento de Truchas—Par • 
macéutico. 
Ayuntamiento de Turcia--Depo 
sitax-.u, zoO pesetas anuales. 
Ayuntamiento de ValdC-rrey. -
Veterinario, 2.000 pesetas ántki 
les y 750 por reconocimiento cíe 
cerdos. Alguacil, 4**0 pesetas anua 
les. 
Ayuntamiento de Val de San 
Lorenzo.—Practicante, 1.050 pe-
setas anuales. 
Ayuntamiento de Villagatón -
Veterinario, 2.uO0 osetas anuales 
y 450 reconocimiento cerdos. Se-
cretario, 4.000 idem idem. 
Ayuntamiento de Villares de Or 
higo.—Practicante, 900 peseta l 
anuales. Auxiliar. 
Ayuntamiento de Villaobispo de 
Otero.—Practicante, 900 pesetas 
anuales. 
Sociedad General Azucarera ele 
España. Fábrica de Veguellina. 
Escribiente, 10 pesetas diarias; 
forjador; tornero primera; eo. 
rreista-guanicionero, 9,25 pesetas . 
jornal; hojalatero-cuchillero; por 
tero, 9 pesetas diarias. 
Juan Ferrer Domenech, Fábri 
ca Fundas de Paja, Garneros—Ma 
quinista. Práctica, 3 pesetas dia-
rias. .. 
Harinera Astorgana S. L. Astor 
ga.—Mozo de almacén. 6 pesetas 
diarias. Albañil. 8 pesetas" diarias 
Administración de Arbitrios, As 
torga.—:Dependientes, 120 pesd 
tas. mensuales. Alfabeto. ' 
Nueva Academia. Astorga.— 
Inspector estudios, 100 pesetas 
mensuales. Cult.» Sargento. Profe-
sor de letras. Titulo académico. 
^ José Ortiz Sicilia (Imprenta li-
tografía) Astorga.—Auxiliar con 
table, 75 ̂ pesetas mensuales. 
Vicente Pérez Ramos (Aserra-
dero Maderas) Astorga.—Carpin-
tero, 2.418 pesetas anuales. 
Fábrica de Tejidos de algodón 
(Manuel García Carro) Astorga." 
Técnico para géneros de punto, 
i Banco Herrero. Sucursal de As 
torga.—Cobrador, 2.640 peseta-; 
anuales y 440 pesetas gratifica-
ción anual. Alfabeto. 
1 Cámara Oficial de comercia e 
Industria. Astorga.—Conserje, 50 
pesetas anuales gratificación. Ca-
sa-ñabitación. Secretariô  2.000 pe 
setas anuales. Alfabeto. 
Banco Central. Sucursal de As-
torga—Botones, 720 pesetas anua 




I E S - P A N O L ! 
c ' Accidentes individuales - Colee- ] 
tivo - Ley-Responsabilidad Civil j 
AGKNTfi PARA LEON̂ Y SU PROVINCIA j 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z j 
Padre Isla núrh. IO :: Lsón i 
A C O S A S T R E R I A-I --^ J.. ,7 " ,7 ' " ~ ~ L a calidad ha hecho 
: crdoñon, 2 = re efpno 5749 nuestra reputación 
vxxvv»x-k-« 
Turno de 1 a-3 de la tarde 
ALONSO LUENGO, Fernan-
do Merino. • 




PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATISIMOS 
Plaza do San Marcelo, 11 
LEON 
\ Reparaciones garantizaban ; 
\ RADIO E L E C T R A ; 
\ Ramón y C*|al, 5 - Tet UTO ; 
P o m a d a C é r e o 
Cara ülcera*, eczemas, quemaduras, 
herpes, htnjarroidea, graaulacioncs. 
Los datos que anteceden no s 
ni definitivos ni perfectos-, ce 
tinuándose en días sucesivos la 
blicacicn de las vacantes exisr 
tes en el resto de los partidos ji 
cíales de la provincia.-. 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1129 
A p a r t a d o 2 8 
•».xvxx -.xxxx-t í. ̂ xvxxxxxvvvxxx vxxx-xxxxx̂  
ii £ ve ' ; pf 
R E S E R V A D O P A R A E L 
PAGINA CUATRO 
asan 
P R O A Miércoles. 24 de ^ ^ f A 
4̂  
L o s e l e m e n t o s c a t a l a n i s t a s 
d i m i t i e n d o s u s p u e s t o s , 
m i e n t r a s l a G e n e r a l i d a d 
e x p u l s a a l o s a d i c t o s a N e g r í n 
s i g u e n 
I W - m m noticias sobre la respuesta del Generalí- atrás a los capitalistas en cuestión 
*J\Wu\n% rlc Barcelona la Genera- simo Franco. de especular.. ¡ ( orno que eran de 
S d ^ M ^ S á o S S Hoy visitará a Lord Ilalifax y la fracción prietista de la r.GTT:! 
sesión permanente desde hace dos ambos examinaran, en unión íle, ^ ( ' A X A L L A MAEXÍSTA \ 
día^ Mr. Chamberlain, la situacioi^ p ^ i g ^ ^ 23.-~Los catalanis-
Aunque se mantiene en secreto creada por la respuesta española. tas a mlz de ^ ^tuma crisis del 
comité rojo que preside Negrín, 
llaman a éste 4%canalla marxista 
el tema de las deliberaciones, no L ( ) ^ s0<.TAL1sTAS C A T A L A 
hay duda de que la reunión esta ^.j»g gg^AN CONTENTOS 
relacionada con la tirnnt^/. exis-j 
tente entre él presidente de la G V ' Barcelona, 2:?., 
U n t e n e m o t o e n G e r o n a , 
s a p á n i c o i n d e s c r i p t i b l e e n IqÍ 
m i l i c i a n o s y p o b l a c i ó n 
. París, 2:).—Inofrmes de Gerona tes, tanto civiles cocm 
dan cuenta de que a la 1,55 de la que mutuamente se aíroiJí^S 
madrugada, se registró uii^viobn- para ganar los refugios V 3 
to temblor de tierra, que uió como do que se trataba de un 
resultado que se d^sp^injieran al- bardeo. ~ ? 
gunos objetos en^os uonñci.xus, "a Los gritos v lame]itíiei01. _ 
la vez que se produjo la^otura de cieron que la confusión f ^ ^ l & 
mnelios.cristales. yor, aumentada considerólo ^ 
Connal motivo, y dada la hora te por la caída de muehrv. sy 
-El 
nieo en la población, que se diri 
pió alocada a los réíugios. 
Les últinlos detalles del seísmo 
pues después de la expulsión dejdc Gerolia añaden~que Ta eJT.Tii-
partulo so- Ay^uadc e Irujo. ya no queda na- sión imperó en todos los luibitan-
 l  ni   e íK / 






v de la 
neralidad, Companys, y el del t'o- eialistá unificado de Barcelona—^ c|ie en ¿| gobieriio marxista que 
láíté de Barcelona^ Negrín. " .el partido sin masas, como le Ha- no eroa en ¿1 capital. 
hna la (\ N. T.—ha dado un mitin 200.000 L I T R O S D E B E N C I N A Los rojos crean un 
impuesto para poder 
^tendera ios heridos 
de Negrín y los catalanes, aumen- ' No - w d e OXprosar con más temir de camiones custernas, con 
ta de día en día y solo los comu- exatMitm| e| estado de 
justas calralanes expresan su solí- g ^ M i a roja, 
daridad a. Negrín. i0 r • 
^ H O N R A D E Z ^ D E UNOS 
L O R D P L I M O U T H Y L O R D I L \ ^ 31ARX18TAS 
L I F A X . TRJvTARAN S O B R E L A 
K E S P r E S T A D E L G E X E R A L 1 -
SlMO F R A N C O 
la r'eta- dueidos por individuos drl n ^ i o -
día francés. E l ininicro de mros 
(ks sunerior a' que pasan cada día 
! doscientos mil. 
Madrid, 23 —Él jueves próximo S o l e m n e s f u ñ e r a -
comenzará a verse la causa e«m- i A O r \ f \ r C t ó r n a n r f í ^ 
trá los- *' responsables'" de. los ' 'A l ««S P O F T C r ^ f l U Ü 
Londres, 2:1.- E l Presidente del macvne. Hodrí -ur^' de Madrid p r j m 0 rjg R j V S T a Y 
Comité de Xo InVcrvención, Lo.-ct por-especulación . ' l . t l i ^ O i t i - y A * A I H ^ 
Flimouth, ÍIe¿ó ayer a Londres y Parece que los responsables J U l l O t i U I Z U © Ü U U C * 
consultó iiriyi'Mliut^n-nte con algu vnn'insultando unos verdadero^ S U f ^ O S 
S I G U E N D I M I T I E N D O LOS para fijar su posición. r w i \ rTC m n T A 1)1 \ R I A M E N -
E L E M E N T O S C A T A L A N I S T A S Hablaron baldés y Gbecá, que JjA v T E A L o ó 110JOS^ 
' + ^ cántaro?! las glorias de Negrín y l • r > J ' , . 
San Juan de Luz, 23.-Segun dii^ron qae s.u aiegría era granelej Paris 23.-Kl-accidente que ba 
noticias procedentes de Barcelona, , ' uo ej partido socialista unifí- costado la vida a tres conductores— Pans, 23--LI Gobierno de l>arcc-
numerosos funcionarios superiores de (^itahiña es el "anio'' de eamiones tiran ceses, en las cer- lona lia cr-cado. un impuesto especial pa-
catalanes, haii }n*esentado la d imi- . s^ l l .Jc^ canias de Larcelonn^ ha servido ra ei sosteuimicuto de los innumerables 
sión ele sus caraos para expresar áe¿dé lueéo era Cliecar por el para llamar la ateiición en. Pcrpig- hospitales, según una- comunicación ofi-
su adhesión a Companys. t^t í i ien' ' uso'que' se hace de su uan sobre iuv importante contra- ciaL 
. L a Generalidad, por su parte, n01¿¿rfr ^ bando de carburíintes pnra avio- Esta ^didá del Gobierno rojo es co-
ba despedido a todos los funciona-^ jr.ste mismo Checa diio que hay nes- ' . _ mo consecuencia de la gran cantidad de 
rios cuyas simpatías 1iacia el Co (ni (^talufia- quien no piensa en \ $ Hoy* se lia sabido qtie-desw ha- |ierj(los quc. tienen continuamente en sus 
¿lité XeíiT'ín eran bien conocidas. yictQíja sino en el final, no preci- ^ a l g t ó tiempo, pasan uiaruimen fliaS) cuy0 número es tal, que se ven óbli 
ha tensión entre los elementos 8.anlcnte victoric-so. »le la írontera por j,rl:tlAJ^^im (^e '̂liados a la implantación de este tributo 
para mal atenderlec?. 
Se sa1)e que cuando se hizo pnbica es-
ta decisión, aparecida ya en 'a "Gaceta" 
roja, ios comentarios han sido en todos 
los scnüdus desfavorables. 
L a ü . R . S . S , s e 
o p o n d r á a c u a l -
q u i e r m o d i f i c a -
c i ó n d e l p l a n i n -
g l é s d e r e t i r a d a 
Londres, 23.—El presidente de 
la Comisión del Pacto, Lord Ply-
mounth, recibió en la noche de 
ayer a los encargados de negocios 
de Alemania, Italia .y Francia, y 
esta xnañana conferenció con ei 
embajador de la UPvSS y el de Por 
tugal. 
De todas estas conferencias se' 
sabe que el diplomático ruso lia 
manifestado a Lord Plymouth Cjue 
su país se opondrá terminanteracn 
te a cualejuier modificación del 
plan británico. 
E l presidente del Comité seguí 
ra consultando con diversos míem 
bros de la comisión del Pacto en 
su despacho del Foreing Office y 
no se celebrará reunión algún 1 
hasta conocer el pensamiento de 
C o m e n t a r i o s a l a r e s p u e s t a 
d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
a i C o m i t é d e N o I n t e r v e n c i ó n 
¡París 23.—La nota del C&biertrb 
-español al plan británico de rétiráoa 
de voluntarios se comenta de muy di-
versos modos. En al̂ nnos eírcnlos 
diplomáticos bien poco adictos a los 
países 'totalitarios, se (licc que la 
contcstaciO'n no constituyo una rup-
tura, como se había dicho, y que por 
primera ve;: se ha. hecho público en 
un documento oncia' de valor que 
1̂ Generaliî iino l:ranco conservará 
la integridad deí territorio metro-
pülitano y de las colonias, posesio-
nes y Zona del Protectorado. 
§ § § 
Londres, 23.—La nota-respuesta del 
Generalísimu Franco, publicada hoy, 
está provocando grandes comentarios. 
Las opiniones son -dispares y los pe-
riódicos de fcqüierda juzgan la con-
1 estación desfavorable/- porque la es- i 
liman como poco grata aL Gobierno 
británico. 
Eii los círenlos políticos y diplo-
máticos la impresión es clara. E l 
Jefe del Estado español ha contesta-
do a Londres cotí plena clarividencia 
del problema y con un espíritu prác-
tico admirable. Lo cierto es que la. 
nota dará mucho que hablar y nece- 1 
sanamente liará reaccionar a la Có- I 
misión del Pacto hacia soluciones de I 
acuerdo ĉ n la realidad, que garait-
ficen los acuerdos que puedan to-
marse, f 
• § § § 
Berlín. ^23.—"La Correspundencfci 
; >1ítico y Diplo ni ática" pid>]ica un 
• • :plio comentario, a la nota del Cie-
<̂ alísimo Franco a Londres, y e&-
' ri:>e que expresa un sincero deseo 
de llegar a una soíuci^n'práctica. Si 
ya que aoja Dan 
Burgos, JJ.—Ur-an'zaüos por 
langC" Kspañoía Tradicionalista y de 
las J.O.N.S. se celebraron esta ma-
ñana, en la capilla mayor de la 6a* 
! fedral solemnes funerales por el al-
ma de Fernando Primo de Rivera, 
Julio Ruiz de Alda y los cama radas 
de la Falange, caídos en la Cárcel 
tardó en remitirse la contestación, \ Mo<lelo de Madrid, 
ím.' porque había de estudiarse tran- j Asistieron el ministro de- Hacicn-
quffeméiite hasta su madurez, y'aña- ¿¿^ ¡¿^ Subsecretarios de Interior y 
de el órgano oficioso alemán qne '^¿^uljta^; c-n representación de los 
respectivos ministros; el Jefe de la 
Diyiaión, general López Pintos; el 
inspector, general Camón; el alcal-
de de Burgos y otras representacio-
dnr detallos dé las ^fctii&iM 
quitar importancia a este ca* 
tuíto, pero informes partid, 
asegüran que hay algunos ¿3 
tos y bastantes heridos. tDpv' 
L o r d R u n c í m a n í 
p r o s i g u e s u laboi 
e n C h e c o e s l o v a -
q u i a 
Praga, 23.—Después do la 1 
ferencia, que sostuvieron ayer ¿ 
jefe de los sudetes alemanes, ¿I 
ley, y el principal consejero 
Lord Runcimann, que duró | 
horas» el obsevador inglés fué i 
cibido a mediodía por el Presidí 
te Bennes 
Se sabe también que a c o m í 
cuencin de esta entrevista, ques 
mantuvo en secreto hasta est 
ñara, el lugarteniente de Henl 
Kundt, ha decidido no trasladan 
a Oslo, donde tendrá lugar Ja ^ 
fQrencia de las minorías. En reí 
sentación de los sudetes, irá elpai 
lamentarlo Davil^ acompañado d 
Fock.—DRV. 
P2í Sí Ci:vlL 
parís, 23 
















. • .V«V.V.V.V.Vr 
iics, asi como los maiulós. de Falan-
cl General Franco tiene las (los ter-
ceras partes del territorio español, 
donde reina líí tranquilidad y alimen-
ta el progreso de sus industrias • y 
fábricas. ' 
Foresta rizón, es obvio se exija ^ Espía la Tradicionalista y de las 
un reconocimiento de beHr-erancia y j.QA-.S. y diversas persoanlidadcs. 
no se pueden poner trabas para des- | Flechas y cadetes de la Organiza-
envolver su misión bedica con los cióll júvcn5l mi>ntal>an guardia de 
éxitos crecientes ¿lie ba tenido has- ht>1K)r en cl ¡nteriÓF del templo. Kn 
ta ahora. r:.' I cj centro'jde la Catedral se había le-
Las reservas lormidadas soii lógi- Vantado ún -ran túmulo funerario, 
cas, porque no íiay -arantías que cubie¿t0 fe terciopelo negrp; sobre 
subsistan al Control. T.a respuesta, Q\ qlie sc coUícaron las banderas na-
contesta al plan inglés, y al mismo fonales y del Movímierfto. 
liempo vela por el prestigio del Go- j después de la solemne misa, can-
tada por la Capilla de música de la 
Catedral, -se cantó un responso. VA 
Arzobispo de tSurgbs, doctor Castro, 
despidió) a las autoridades eu la puer1 
ta del templo. A la s:iJida, la gran 
muchedumbre* qué asistía a la fun-
ción religiosa se estacionó frente a 
la Catedral para despedir a las au-
toridades. Kl general López Pinto 
diQ los gritos de í Fernando Primo, de 
Rivera: ; Julio Kuiz de Alda! ¡Caí* 
l̂os de las cárceles de Madrid I," a 
|ÓS «ím- la ninltitud contestó e.on im 
esnoeioiiaido ; Pi esente I. y acto 
guklo se interpretó el ¡Himno 
cioual. 
l B s f f l i s P a s t r a e t 
Ex-ayudant^ del Doctor Tapia 
Nam. Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida Pa<*rc Isla, 6 
W p * Teléfono' 1911 
sobre ta Fiesta del 
Libro 
Burdos, 23.-—Con mo'tivo do ¿M 
brar^e la Fiesta deí Libro, dispiíj 
por el Ministro de Educación Nffl 
nal, señor Sáinz Rodríguez, ..sej 
cargó a la Tunta Directiva de la ^ 











ion e im 
clárame 
exámhiár y fallar el concurso a«f 
to para premiar eL-mejor' ártica^ 
defensa y exaltación del'libro. 
La Comisión, formada por cl j 
cepresidente primero de dicha m 
ciación, señor CaliñsQ^a; e! scjrr 
rio, señor De Luis, y don Fratáj 
Casares, ha eiiviado boy al'^ftl 
tro de Hducacióiv Xacional sí : 
en virtud deí cual ha sido prennj 
el artículo de don Manuel T'.-dif'-
ros, íitulado "El Libro vel Homg| 
bienio Nacional Español 
I ''Derliner Bocrsen Zeitun^" dice 
que el Tefe del Estado español ha 
llegado basta el límite de las conce-
siones a que se puede Jlegaiv 
I '* VoQlkiscber P.eobachter "* escribe 
que la respuesta demuestra "el desee 
de colaboración a la paz europea e 
indica la buena voluntad del General 
Franco. * W&t? 
T e l e s f o r o H j r t i d o 
A l m a c é n de Cofomalss 
L E O N 
Fabrica de 
Galletas, chacolaUt y ^ 
**' mantecada» dt '*mW 
IOSE CRESPO CANO ^ 
U C E N C I A S D E C A Z A Y 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
P E N A L E S f ! 
para eazd; p^son. nso de ar 
se-
Xa-
mas, etc., etc. remitirá la 
A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO 
oalle de Santa Nonia. *6#sú Soto1 
heón, a quieu lo solicito y a reem-
bolso, dando los éigmén^és dalos: 
Nombre y apellidos ,edad. pueblo 
de naturalo-za, provincia, nombre 
de Jos padrea y objeto para que 
quiere cl certificado.—Se obtienen 
eerlifieados de planos; para car-
neis de conductor; de actos de 
última vohmtiul; Coleaos Nota-
.ríales, ete,# etc^ y se encarda de 
otro^ muciios abantos relacionados 
coft U AGENCIA DEl NKGOCIOS 
por 
x̂OS gobiernos de los países InterO Jque lia sido considerado confio •;| 
sados en la guerra de España res-
pecto a las contestaciones de Bur 
gos y Barcelona. 
A última hora de la tarde han 
celebrado una extensa conferencia 
Lod Pl3Tnouth y el ministro de 
Negocios Extranjeros, Lord Ha-
lifax. 
jfor î or su forma literaria y 
ajuste a ía idea ' qué ' presivli" '1 
concurso.—D.R.V. 
L a s J a c t i v i d a d e ! 
d e p o r t i v a s tíelj 
C l u b - O r i a m e n d i 




aVer sus locales. 
Por la mañana fueron bcndecl 
entronizándose a continuación e' 
errado Corazón de Jesús. fta 
Las "hilanderas"' de Falange • 
a ñ ola Tradicionalista. y 
JXXN.S. do Bilbao ejecuta.' 
pues ante los locales varias d| 
típicas danzas, que fueron P̂** 
di simas. 
Por ía noche hubo una gr '••]' 
velada, en ia que áctaaróu Ŝ m 
números ríe "Frentes y Hosp^í 
El " Oriamciwii *' va a contal 
ahora _ su vida ileportiva con 
cilusiasmo. dispuesto a 
porcionanc.o al pnt>l>h> 
eí deporte íutb-^ístico. 
pr^o^u^afidó^e- de otros-
a r e 




y al C; 








8ta de ¥ 
' The T: 
Hor 
ia de la 
v̂ist, 
des 
de ^go^0 de 1938 
Después de 
P R O A PAGIXA d N O T 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n F r a n c i a 
re-
, m ^ ü F - c o m i t é político de 
^ r f n «T pi secretario di 
cay 
s n i o , 
) n 






ô . (i).Hv 
s lova. 
^^oue el comité señala uná 
••: á t e l o s peligros a que está 
todo el país, como resul 
^% la postura adoptada a- raíz 
'ícur'so de Daladier. 
•fflrfo comité excita a todas 
^ ^anizaciones de la C. G. 
•••I3 ^'rmanezcan en estrecha vi 
a?c v r.aima. con vistas a la 
lancia > 
el mismo 
declaraciones en las que 
que pudiera ser decidida 
ira la 
defensa de las leyes socia 
v de la semana de cuarenta ho 
ctimas,p¿ ^ CREE QUE D A L A D I E R 
¿ ^ R A QUE DIMITIR E N 
parís, 
B R E V E ^ 
23.—Aunque pareció por 
.'nion^ato que Daladier resolve 
. ]as dificultades del gobierno, 
Jrculos políticos, en el trans 
de la noche del lunes hacen 
jeturas respecto a la vida del 
jbierno actual. 
-Los círculos de izquierdas opi-
d0 la ¿n que el discurso de Daladier 
ron ayer;; 
ug a const 
ista, quti 
ista e&ts 
ü c u l o 
s í a de 
icdc-acarrear una situación de 
manes, Ha gi5siciÓT1 cn el Gobierno, que 
)nsejero ü ^ produzca su dimisión. Los 
duró Ufc Kü[os dei frente poülar opinan 
j e Daladier se desliza más rápi 
el Prcsiik^^p hacia el centro . 
La semana próxima es probable 
je se entable dura lucha entre! 
elementos- del frente popular 
a ^Bqnierelista y los elementos más 
de Henkv ^e^dos, que quieren modificar1 
trasladara , programa, en nombro de la d© 
lugar la naci011ui. 
is. En rep 
:S. irá el pa#í GENERAL S E ACOGE B I E N 
n).añadod AL NUEVO GOBIERNO 
e s p u e s d e r e s u e l t a 
p a r c i a l , s e c r e e q u e 
t e n d r á q u e d i m i t i r e n I 
E x i s t e i n q u i e t u d e n F r a n c i a 
l a c r i s i s 
D a l a d i e r 
p o r t a 
a c t i t u d q u e a d o p t a r á n l o s s i n d i c a t o s 
H o r a s | 
¡ d e l p u l i d o ; 
n chridad 
suiu-i-cía 
La nófá del. Caudilo 
No IiUcrvcndón suena-
firmeza cutre las hipocres. 
tintas que tienen a Enrof 
el caos. 
La nota de nuestro Gobier, 
dos cosas, difíciles de ¡tillar, 
y precisión • 
En rcsuinen, la nota que. oye 
a conocer a' nuestros lectores 
tres cosas como prueha de bu 
hintad en nuestro Minisícrio J 
tros Exteriores para que IIUCA 
flicto no se extienda a l: uro 
cu-mpla con ello el fin para 
creado d Comité de No Intervención. 
En primer lugar, se ofrece la- retira-
da por iguat en ambos lados y sin pre 
vio recuento, de diez mil vóhmgfios; 
en segundo lugar se ofrece ¡a conce-
sión de dos puertos imttrale-s pora el 
tráfico normal de Ja zonz roja, y en 
tercer lugar ofrece •una efectiva cola-
boración por parte de nuestro Gcüi:rno 
para delimitar el concepto de objetivos 




aerceno ae visita sobre oa 
choses y resolverían viuc; 
•mas y serían mucho más éj 
todos los comités de íio iú 
En cuanto a la retirada 
rios, la nota propone Id relx 
diata de diez mil por cade; 
lo que la operación se sipi 
haría posible, pues de otro 
sarán muchos vieses en ta 
fre operacion-ej matem-áieas 
la mala, fe de los rojos tr)¡ 





es, levaban material 
oíros los nacionales 
nferesados en evitar 
de armas. Tal es la 
la expresión final de que 
Nacional no concederá . 
iipnlaciún en su Urrítoríi 
isntros quienes ofrecemos 
Menórccn a nadie, 
iota de nuestro General':.', 
ionado en todas partes, 
'te en Francia e Inalcetcr 
rol viarifi-
i que bar-





a la faz 
jite la Es' 
•  .la más 
No'so 
Mamé 
dades de Lyon, chocaron la noche 
pasada, en el transcurso de unas-
prácticas de vuelo, precipitándose 
a tierra envueltos en llamas pere-
ciendo sus seis ocupantes carfconi 
zades. , , , < 
1' ' J ki 
! E L FRANCO MANTIENE SU , 
" COTIZACION I 11 
t París, franco se mántí* 
j vo hoy en equilibrio después dé-
la crisis. 
| Con relación a la libra esterlina, 
que se cotizó al cerrar a 178,45r, 
el franco ha experimentado una 
mejoría, aunque poco sensible-. 
• ^ ; 
PROTESTA NORTEAMERICA-
NA CONTRA MEJICO 
Washington, 23.—El secreta:lo 
de Estado yanki ha dirigido a Mé 
jico la segunda nota en la que se 
gún informaciones auforizadas, el 
gobierno de los Estados Unidos m 
siste para que se indemnice a los 
propietarios expropiados y solicS 
ta un acuerdo. 
E l tono de la nota no es muy 
conciliador. 
nota de nuestro Gobierno he 





son de evidente 
tran las inicnc'u 
jnienlo del dye 
• cesión- que dice 
una cosa que 
que la sitiiceiói 
los nacionales Paos, 23— Los coemntarios de fcnsa sobre el reajuste del Go-
erno Daladier "dan la imp lesión, 
que la cr'sis ha sido definrtíva-
eníe resuelta. . • • 
Con excepción de los órganos de 
extrema izquierda, los periódi-
s aprueban unánimemente la so 
ción e incluso "Lo Populaire" de 
claramente entender por la plu 
• I R e g e n t e d e H u n g r í a 
bcUgerür 
absurdos 
rn la n 
y se ei'i 
a revista n a v a ! e n h o n o r d e l A \m] -
^nte H o r t h y , h a s i d o u n a e x p r e s i ó n 
da la p o t e n c i a n a v a l a l e m a n a 
el Hooib" 
-cnnV ô 1! 





n A l e m a n i a 
'.curMi M 
r altÍGM 
' libro. , | 
por 
dicha I 




icl r..-.lie<«iKÍ?1. 2 3 . - E l aviso "Grill". He- E l redactor gráfico del "Uain 
a lordo al almirante Hor- Herald" d.ce que si Memama rea. 
-v V « Canciller Hitler, ha entra liza esfuerzos para conseguí 
1 canal del Kaiser Wilhem. 'amistad de Hu-gría. no es mas 
A «Hima hora de la tarde, el que una medida material que cual 
'So legará a la isla de Hctsing- quier diplomacia realizará c-n las 
-i- [actuales circunstancias. 
' T l ^ Acc iüN E N HUNGRIA ¡HITLER Y HORTHY^EN L A IS 







apest, 23. -Los periódicos 
''Sarns manifiestan su viva sa-
ace1ón ixir la acogida dispensa 
al almirante Horthy en Aloma 
• faltando la -amistad germa-
^ügara. 
nú(C$ V ^lAYOR R E V I S T A N A V A L 
A L E M A N A 
Londres, 23. L a prensa dedica 
a^ espado a relatar la visita del 
^ a n t c Horthy a Alemania, 
n(lo muchos detalles sobre ia re 
de Kiel. 
"The Times" dice que el akai < 
lnte Horthy fe le ha dispensado 




l̂ue Alemania puede hacer, 
^ly Heiald" escribe que Hor-
' l̂ a podido presenciar la ma-
>r revista naval celebrada en Ale 
44i después de la gran guerra. 
Si andes cruceros v acoraba» 
ha 
L A D E H E L L I G O L A N D 
Berlín, 23—A las quince horas 
de- hoy la motonave que conduce 
al Regente Horthy y al Canciller 
Hitler,- y sus respectivos séquitos, 
ha llegado a la Isia de HeÜigoladq 
donde fueron recibidos por toda la 
población. 
Firmaron en el libro de oro y vi 
sitaron las foriiñcaciones. Poste-
riormente hicieron la visita al hu.; 
uumento'de HoUmann, 
Seguidamente el Fiihrer-Cand-
lier y el Recento Horthy. acompa 
ñado de su espora y de numerosa-s 
personalidades, entre los que se 
hallaba Von Ribbentrop, el emíx».-
pador de Italia y otros, han salido 
de la isla de Helligolana en la rao 
tonave "Patrick" con dirección a 
Hambur go. 
Al salir, la poblaekm hiz-o obje-
to de manift-stacic í jmis ^cntusjastas 
n ofrecido ttn espectáculo 
ziá'de León Blurn, que el partido 
socialista no desea la caída del go 
bierno en las actuales circunstan-
cias. 
E N LONDRES V E N L A SITUA-
CION CONFUSA 
Londres, 23.—En los circuío» 
políticos de esta capital, se expre 
sa la sorpresa producida por la 
rapidez en solucionar la crisis. 
Sin embargo, los periódicos con 
servadores ven la situación algo 
confusa, aunque expresan la con 
fianza de que el discurso úe Dala 
dier puede mejorar la s~ nación.. 
INQUIETUD POR LA, ACTÍlTjD 
D E LOS SINDICALISTAS 
París, 23 .—La prensa francesa 
acogo en general con agrado él 
'ápldo desenlace de la criéis fran-
'csa. Sin ematbgo, muestra cierta-
inquietud en v/sia de la actitud de 
la C. C. T. y se pregunta si los sin 
üc&lfi&'as movilizarán a sus afilia 
ios contra el gobierno. 
E n relación a sto. es de tener 
en cuenta la gran campaña de vio 
Icncias iniciada por la C. G. T. en 
reo de la aitórjura de- la frontera 
'raneo-catalana. 
BLÜM TAMBIEN PIDE L A R E -
UNION D E L COMITE D E IZ-
QUIERDAS 
Pris, 23—León Blum ha adopta 
do el punto de vista del secreta 
rio del partido comunista Duelos 
de reclamar la inmediata etínye 
catoria de la comisión de izquie: 
das de la Cámara 
Daladier decibió esta mañana a) 
presidente del grupo parlamenta 
rio radical socialista y scc.otario 
general del mismo, con los que-
trató de las peticiones dc-comunis 
tas y socialistas para oenvocar a 
la reunión del comité de izquier-
das. 
Según se dice, el presidente del 
grupo radical sociaJ>«ta no se epo 
ne a dicha convocatoria. 
E L PARTIDO RADICAL SOCIA-
LISTA. NO SUSCITARA NUi:-
VA CRISIS 
París, 23.—El jefe del grupo ra 
dicaJ socialista ha visitado a D- la 
dier, al que puso de manifiesto 
que el partido estaba al lado t̂ -T 
gobierno y que por su parte no se 
eirá ixingTiiia crisis el pró-
CONSEJOS D E G U E R R A POR. 
'aa ^ L A S U B L E V A C I O N D E C R E T A 
do, la\ Atenas, 23.—Un consejo de gue 
do ob- ri'a extraordinario, celebrado en 
: Canea (Creta) ha condenado, des 
pues de deliberacionc'S que dura-
. . . ^ . x-i» J ron seis días, a la pena de muerte 
ministros de Comercio y F i - 1 . , , . %. • ; 
a cuatro de los jefes de la subl& 
I vación y otros cuatro a cadena 
• perpetua. 
I Otros acusados lian sido (^nde 
... nados ,a veinte años de cárcel, dos Lebrun llegara a esta ca ! 
h 
nanzas. 
No se ha anunciado todavía con 
se jo de ministros y" parece que no 
habrá reunión ministerial hasta 
el limes 
pita!, desde su residencia de ve-
lano, a fin de semana. 
LOS OBREROS, DISPUESTOS A 
D E F E N D E R L A SEMANA D E 
CUARENTA HORAS 
ai is. 23.—Aunque aun es de 
pronto para predecir 
I desenlace de la crisis política en 
I Francia,'sin embargo la oficina 
nacional de la federación obrera 
I ferroviaria ha declarado su deci-
| ion de defender la jornada de cua 
jrentá ho. as en contra de todas las 
I amenasas y ha hecho un llama-
miento a todos los miembros de la 
organización para que respondan 
a las órdenes de la C. G. T. 
Daladier ha resuelto deshacer-
le de todas las consideraciones de 
no. -DRV. 
S E E S T R E L L A N DOS AVIONES 
M I L I T A R E S F R A N C E S E S 
París, 23.—Dos aviones de,bom 
oardeo fraaceses; en las proxnni-
a 18, dos a .15 y 23 a dos añu,-;. 
U N T R E N . ASALTADO POR 
UNA BANDA E N PALESTINA 
Jerusalén, 23.—Un tren de mer 
cancías do la línea Lida a Jerusa. 
lén, fué atacado por una banüa. 
después de detenerle por medio de 
una barricada, de piedras. _ 
Los asaltantes respetaron a ios. 
viajeros, apoderándose únicamen-
te de los empleados del tren. Un 
agente de policía árabe que viaja-
ba en dicho convoy, fué muértpi 
por los asaltantes. 
U N G E N E R A L AYUDANTE! i 
D E L ZAR, E X P U L S A D O 
D E LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Hollywood. 23.—Por orden deí 
gobierno de los Estados Unidos,, 
ha sido expulsado hoy por la poli', 
cía el general ruso Dogomoloí'f,-
ayudante que fué del Zor de iRu-
sia y jefe en Siberio de los rusos-
blancos. 
¡ Se le acusa del delito de espio-
naje.—DRy. , 
^ c u e r d o s d e l a P e q u e ñ a 
E n t e n t e 
Y u g o e s U v i a y R u m a n i a , e l e v a n s u s l e g a -
c i o n e s a l a c a t e g o r í a d e E m b a j a d a s 
í0«oute. 
al Fiihror y 
eraros.' -
lo 
A . iiiÉrf • 
prodac 
xiroc viernes. 
ÜSl jefe -del gobierno recibió a 
• Bucarefet, 23.—Ayer por la no-
che, despus de da conferencia de , 
la Pequeña Entente. ;;e anunció ¡ 
con carácter oficial que los g v ^ r 
ios de Yugoeslavia y Rumania ¡ 
han decidido elevar a la categoría 
d?. embajadas sus respectivas le-
c ienes de Bucarest y Belgrado, 
UN DISCURSO D E STOYADI . 
NOVICH 1 
Belgrado, 23 .—En el transcur-
so de un banquete con que el pre 
HUNGRIA RECOBRARA S ü 
IGUALDAD CON LOS E S -
T A D O S ' D E T.A PEQUEÑA ! 
k l i i i E N T E N T E 
Belgrado, 3.—En los medios po*-
líticos se cree que el comunicado 
oficial que se publicará sobre las-
reuniones de la Pequeña Entente 
anunciará ia solución do la cues-
tión de relaLÍones entre la P.:que-
na Entente y Hungría, sobre la. 
base de los siguientes puntos: 
sidente de Yugoeslavia, señor Sto j Reconocimiento a Hungría de la. 
yadinovich ha obsc-quiado a los igualdad en lo que concierne a ar-
ministros de Asuntos Exteriores mamen+os; aprobación y firma de-
de Rumania y Checoeslovaquia, el pactos de no agresión entre Hun-
jefe del gobierno yugoeslavo hizo gria y los tres países que corripo— 
-resaltar ia labor ¿le la Pectucíía \ «en la Pequeña Entente; revisión.' 
problema monetario y c.::>cu-. 
teñí 
tte, que üa . conseguido aaa»- ; 
la paz "de la Europa Central sión para 4k í-ar a un acuer 
FAGINA SEIS 
Exclusivo para ^KO \ ¡ 
Castellón.—El gobierno rojo de 
Barcelona dio una nota desmin-
tiendo los "presuntos desmanes 
cometidos por el Ejército popular 
al retirarse de Gastellón". 
Esta nota icspondía a la sorpre 
sa que causó en el extranjero la 
acusación lanzada por nuestro 
Parte Oficial de guerra contra Ifi 
ijprda cpie sacó a indciensus ciu-
dadanos de los refugios pan as€ 
sinarios luego a mansalva. En-la 
Cámara de los Comunes, en répl! 
ca a un diputado laborista hable 
gallardamente ün diputado consol 
vador-echando on cara a los rojos 
su barbarie. De Castollón, ej 
Ayuntamiento, entidades y parti 
'culares remitieron al sabe i lo ca-
lurosos telegramas de felicitación 
al diputado conservador. 
Pues bien; ¿qué hay de oso do 
los refugios de Castellón? ¿JPui 
exageración de los correspondo los 
de la- prensa o una triste i cali-
dad? 
Voy a dar una relación, suma-
ria basada en testigos oculares. 
He recorrido la parte sudest? de 
la ciudad y he indagado alredt^lor 
de los refugios enclavados on res-
ta zona, preguntando a diverja * 
personas que presenciaron los he 
chas. - - s 
P R O A Micrcok\s, 554 de ^ 
CUANDO OCURrJERO^ 
LOS DESMANES :: :: : 
Muchos españoles ignoran el 
misterio de nuestra entrada en 
Castellón. Los que al atardecer 
del lunes se hablan replegada ¡ú 
Sur de la población, reaccionaron 
violentamente acuciados por su 
mando y con tanques por delante 
volvieron a hacerse dueños casi 
de la mitad de Castellón, íleo rui-
do incluso a quitar la bandera na 
cional que los nuestros habían 
izado en lo alto de la torre de la 
ox iglesia ar ciprés tal de Santa 
ría. La decepción fué enonno en-
tro los casteiionenscís ejue se die 
ion cuenta; pero muchos ignora-
ron el súbito cambio operado v a? 
vitorear a los milicianos como bi 
fueran soldados de Franco al gil 
f i f e r r o r r o j o m C o s f e l l ó n 
r a m a l a z o f i n a 
ólo el martes pudieron .permane- .entró en su casa, se le llevó cjenurni 
cer aún los rojos. 
Tan perdida debieron Ver la pai 
tida que pa:a la noche tenían pro 
yectada la destrucción y qued i 
de~Castellón, como lo prueban lar, 
palabras del comandante rojo nú-
mero 2 al oficial de Presiones Joa 
quin Ro:g (domicilia-do en M. Thv. 
Jo/4) y la advertencia cordial de 
un miliciano que dijo a unas mu-
jeres residentes aun ahora en Cas 
tollón: "Yo me voy. Os aconsojo 
que también vosotras es vayáis, 
poique-esta noche va a arder Cas 
tellón. Os lo suplico. No os que-
déis. Quiero salvar mi reroons'-oi 
lidacl al enteraros de antemano.*' 
Una maniobra envolvente admi 
rabie, practicada a media tard? 
por nuestras fuerzas, hizo que- el 
mando rojo dicía orden de replio 
gue rápido a los suyos. A las ocho 
de la noche, los rojos abandona-
ban Castellón. A las dos de la 
madrugada las fuerzas de Franco 
hacían la entrada triunfal y definí 
tiva. Era el miércoles lo de julio. 
Pero, entre tanto ¡cuántas Vícti-
mas de la confusión! 
REFUGIO DEL ASILÓ 
Vayamos recorriendo los diver-
sos refugios donde ocurrieron inci 
dente?. El asilo de niños huárfli-
nos", Sitó c-n la calle del Obispo 
Climent, tenía un refugio subte--
iráneo, A las cinco de la mañana 
del martes 13 los rojos, dueños de 
las calles adyacentes, fueron en-
trando por las casas practicando 
registros y detenciones para ase-
gurarse de que no tenían enemi-
gos a su espalda. Al llegar al Asi 
lo, se dieron cuenta del refugio y 
ordenaron salir a les hombres. 
Eran unos 22.. Los llevaron a Ja 
calle Mayorales pidieron la docu-
mentación, los tuvieron un rato 
detenidos y luego les pusierun en 
mo de la -calle en dirección ai 
Grao, con la excusa de que los Ue 
vahan a Beneficencia para to-
do y al saber que era sacerdote, 
unas calles mks arriba, on la dê  
Ansias March, lo asesinó, De este^marles declaración Fusilaron unoí? 
hecho. vcrgonKOsisimo para un go j once hombres, casi todos viejos y 
bierno de ''libertad de cuUos'- ha- j algunos cojos. DeJ los dos jóvenes 
blaré otro día. 
i ron en el refugio de ia 
(Dávalos y, .vestidos eô  
moros, preguntaron: 
—¿ Hay algunos roj0? 
—Poquitos--replica^ ^ 
tro, desconocedores de] f 
Entonces cogieron las j 
lladoras y mataron a (i0> 
acera y se llevaron a l0^ f 
tí 
POR LA HUERTA 
CARRETERA :'• - . J 
Ho aqui una relaci on 
REFUGIO DE LA CALLE 
MAYOR : : : : : : : : : 
• juno era eí hijo de don Francisco de una9 cuantas atrocidad 
ry ! Jo^aní. que vive en Cajul, 21. A tidas l>ür las oa su ^ 
.un cojo de M años, que mostró . cla,, ^ Castellón. Sólo pU( 
>ara defenderse un carnet de ten | desfogarse cji la parte su 
fué en la^ refugios de ¿o ] 
rías y de la huc-rta cercana 
En la plaata baja del número 5 -efero de la UGT, también lo mata Ia ciudad. Pero donde la ^ 
de la calle Mayor hay otro reru- ? r011t aí músico de lá Banda, Vicen [alcanzara proporciones 
gio. En él había muchas personas. ^ te Martell. de 70 años, lo condu-
Al oir las voces de la tropa, un ^ ^ ron un buen rato por la carrete 
buen lato después de haber visto j j ^ ^e Aimázora y no pudiéndose jMellón, 
a los primeros moros, salió a la L - ^ adelante lo mataron en la cu ] Qüúice días después aun 
puerta del refugio un conocido sas neta 
tre, don Emilio Llansola Pascual 
REFUGIO 
MOYANO 
Un miliciano con el fusil prepara 
do, le pregunta a quién portene-
cen. Había un rojo muerto en la acb 
El señor Llansola, creyendo ' ra. Con la fsciisá de que se ba-
que era un soldado de Franco bía .dispaiado desdé las casas, en 
(pues antes habían ovación*do a Iraron en el númem 28 de la ca-
las fuerzas marroquíes) contesto Ue Moya no, donde había un refu 
con todo el entusiasmo del que gio. La tarde del lunes se Üeva-
to de i Viva España! ¡Viva Pran ¡ libertad. 
co! fueron apresados o acribilla- | Cerca del Asilo vivía en el nú-
dos en el acto como luego reí-'-i»' ñiero 14. un anciano sacerdote, 
algunos casos. Afortunadanv-nlo don Alfredo Sarchiz. Un miliciano 
V i n o s V 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española. Un sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún • 
amigo de su mayor consideración, deben figurar en su 
mesa los VINOS VALTRY, que por su insuperable 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis-
tinción, 
r-laboraciones especiales: 
Blanco Selecto =± Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordelés 
V I L L A F R A N C A DEL BÍER^O 
• 
L E O N 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fabrica de Alcoholes y Aguardientes 
Cosechero-Exoortador de-Vinos y Cereales 
V I L L á F E ^ N 0 ¥ L B I 1 
T e l é l o o o s 31 y 23 
desconoco el dolo: 
—¡Viva España! ¡Viva Franco I 
¡ Viva la Guardia Civil! 
4 No pudo decir más. Allí misroó 
f le acribillaron en el dintel do la 
puerta. Le quitaron los zapatos y 
la americana, en cuyos forros te-
nia cosida cierta cantidad de dine-
ro. Asaltaron su taller, que estaba 
enfrenta- -en el número 12 - - ; for 
zaron la puerta y los armariovj y 
cajones llevándose dinero y U~l.i3. 
Así murió un héroe de España, 
sastre de la Guardia Civil duraR-
te 32 años. 
REFUGIO DE ÍLA CALLiE 
POLA :: :: : : : : : : : : 
Eran kis siete de la tarde, del lu 
nes, 13. De este enorme refugio 
en prenu calle-, se llevaron los ro-
jos de 40 a 50̂  hombres,̂  al extre-
. ÍINISTERfO DE ORDEN PUBLICO 
M n T , n r l A D E L E G A C r i 
D E O R D E N P U B L I C O 
—0Óü-~ 
SALVOCONDUCTOS | 
Para general conocimiento se! 
hace sabor por la presente nota.j 
que han sido anulados por orden j 
superior todos los salvoconduetos í 
expedidos para cruzar las fronto-j 
ras con validez temporal, no ex-: 
pidiójidosc on lo sucesivo sino pá* 
ra un solo paso on and)os seütij 
dos y previa justificación de lasj 
necesidades del viaje: lo tan-' 
to, se advierte qite no serán admi-
tidas s^licii udes para la cojiefesioii 
de salvoconductos que tengan la 
caiacterlstíc^ de los anulados, re-
cibióndost' úuii icnnujn1 o las que se 
refieren a un viajo solo, eom'o an-
tes se .maniriosta, y quo ndi-más 
vengan ao('iiipanadas (lo los docu-
! montos o'iui'ormos quo so estimen 
i como sufioionlc garantía para pro 
poner su concesión. 
León, 18 do agosto do 1938. 
I I I Ano Triunfal.—EL DELE-
GADO DE OEDEX r i ' B L í C O . 
ron t¿es ingenieros (entre ellos' 
a los señores Treco y Tezano) quo 
mataron a la tarde del martes y a 
los señores Asendí, Adell y C on-
tés, todos de edad, que asesinaron 
también en el camino del Grao 
REFUGIO DE LA CALLE 
TEMPRADO :: :: :: 
La calle Temprado tiene un re-
cadáveres a lá vista cerca a. 
mazora. Cada diez pasos 
gún muertoT Bajo los naranî  
cían también muchos. 
que la liberación de Almaz^ 
Villarreal fueron bastantes * 
rieres. Entretanto con los v 
cautivos hicieron cuanto les 
en gana. Sólo diré que una m 
que llevaba siete meses eniba* 
da apareció muerta en la hiiei 
A muchos, los mismos rojea 
ees, los cubrían con tierra 
que se ignorara él crimen. 1 
te moda se ha heclio inconta 
número de personas víctimas 
ramalazo final de la bestia 
Ante hechos tan concrotosy 
tantos testigos ¿puede seguir 







fugio con tres salidas Aqui ios ro -lona y sus lúiaáoii dd ex^ 
j<;s fueron más audaces. Tiraron | .Ah : ^ el hecho ^biese d i 
bombas de mano a la boca del re- | ál contrario ¿No lmbrla venidíi 
fugrio que da al número 16 dé es | alguna comUúón internacionall 
ta calle Aun se conservan los des .encue3ta para satisfacer ¡os 
trazos en las paredes de la metra moros de la prensa venal roj. 
Asesinaron a los señores VL Ua 
conté, Masústcgui y Rebollar y 
otros dos y se llevaron a cuatro. 
De una sola casa se llevaron al 
padre e hijo (Juan y ' Joaquín 
í'ont) y al cunado don Julián 
Arrufat. 
Áqti 
REFUGIO DE LA FABRI 
CA DAVALOS : : :: :: :: 
í unos milicianos penetra 
j o cuando lo de Guernica y 
con los bombardeos de "cii 
^abiertas"? 
¡Aun sigue la táctica de í ;| 
medidas! Pero el crimen, ahí; 
a la vista, denunciado ticmpol 
- r el Parte Oficial del ÚÍ 
del Generalísimo. 
XAVIER DE SABtfi 















I TOS t 
A ü t a d t a s d e F 8 b 8 r r r S . A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 :-: M A D R I D 
An<r3c¡fa* de alta calidad para toda 
clasf de usos d o m é t i tos e industriales. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 








« T U D E L A - V E G U I N » 
(E l rey de los cementos Portland.) 
Hom.ogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente^ de dinero. f 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. J. Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y ifomkilio), núm. 12-17. L E O N 
í I N S T A L A C I O N 
E L É C T R I C A S 
J Material e lóctríco en gent 
j ral. Lámparas cíe al inr.bracfo > 
Telé i o 
• V % % X. V* V % X X * ' 
C A S A S O L I S 
| B a y í n , S - L ' . O N - Te l .1929 ; 
E s c u e l a C h o f e r s • 
Elscuela, aprendizaje y enseñanza # 
a base de Reglamento > 
Coche para' exámenes 
Manuel Diez (Manolo) ; 
Caacakría, 9, 3* 0 Bar Exprés i 
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;.\v DE A Z U C A R Y P U L P A 
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lia 24^ I>of 40 
rjn. i . i i o . 
6o por ios, P^i 
nm. .1,220. 
r.ra. 1,170. 
Elsaco do 65 por 112, poso 400 gra-
mos se compondrá-de: 
40 kilos de urdimbre nútii. O en d /m 
y 40 pasadas de trama núm. 5 en d/m. 
Esta composición llevará el caso de 
68 por 118 cm. peso 400 gramos. 
Buen Suceso 
imagen de 
s e ñ o r a de! 
A Z U C A R Y P U L P A 
cat 




y 57 pasadas de trarr 






Nu e \ a 
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t ore 
jipa de 73 por 140, 'p 
ütará fabricado COA. 
iré núm. ó en - d/m ] 
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rirRACION D E H I L A Z A S 63 por c>3, p 
pdas-sobre vagón origen y pago L>J-> 
posición de fondos contra eatrega KNVASK 
^jracarril cou 1/2% decuento, o 
onenî 'y íapetón dd comprador, cou'pago 80 par .22. 
J ' i giro a 45 días fecha factura, que 3.35o. 
¿fado rontra entrega talen f. c. 
¡tóente.'. 
del exteri |.facturac:otvcs -se hará a indicando A.3 por 
ibiese ocurap»-bruto de cada saquota en hi co- 0,740. 
e etiqueta y marcando 11 tara 
rtc visible de dicha saqueta. 
cargará en factura el peso neto y 70 por 
irtklóa-parte tas saqu eas a rázóii ^.310. 
•RA 
, ASE D E . 
83, peso 32( 
SACO TE 
NTO 
ima núm. 5 en d/m. , 
P I M E N T O N 
[w.r un peso 200 gram' s. • . 
rxor.ys pt^> 370 gramos, 
por 92 peso 583 graiivo-H. 
por no peso 880 gramos, 
jeñ fabricarse con 50 hilos de ur-
dimbre, núm. O en d/m. par 57 pasaar.s ce 
trama núm. 3 eii- d/m; 
El saco de 62 por 92, de S90 gramos 




Buen huerso . imagen peque 
un palmo de altura, que nos 
la primitiva efigie de dicha 
"esta que-, quizá por su peqi 
maño, fué como despreciada 
rojos al profanar su saiítuar: 
mcarseio a mi padre, este ks man: 
disimular, "un canastillo, - conio que 
iban por algo a la finca, logrando 
traería sin que nadie se enterara. 
Llegada a casa fué 'colocada en 
un armario, donde se le t rbiutó cul-
to y se alumbró más de un año.. 
liasta que fueron llevados violenta-
mente por los rojos cuando éstos tu -
vieron que abandonar el pueblo. 
EL entonces, tuvo la habilidad su-
ficiente para llevarse la imagen con-
sigo a todas partes, .sin que ' nadie 
se diese cuenta. . 
Cómo haj'a realizado esto, aun no. 
me ¡o ha contado, por estar distan-
te y carecer de tiempo, pero ello me 
confirma más en que esite es un epi-
sodio algo providencial, extraordina-
3or algúi 
de tran 
pesetas una y pesetas 0,30 per cada 
de madera de los balls de la urdi-
hilazas y 'mechas cof.zadas pesa-
irdidumbre m'un. 6; 275 
Cuando se taOnq» 
tos én la tarifa anter 
dical del Yute fijará 
precio, las cuales se 
prador y vendedor. 
40. nuos c 
v por 6 pz 
MK 










1 metros trama núm. 6, .275 gramc 
ACO DÉ PAPE 
. PEL 1 
M I X T O DE 
Y U T E 
il del Ciiípl Tetros tranca núm. 3.,3:50 gramos. 
LTetros trama núm. 4. 413 gramo?, 
ftros trama núm. 3, 531 gramos 
I metros, trama núm. 1, (mecha')' 
eramos, . : 
II metros mecha núm. 1/2,' 3.30) 
-tros mecha núm 
D E S P E R D I C I O S 
•'•'•rte que el hilador no considera 
^tóüe, podrá venderse a razón de 
rr:̂ tas kilogramo y condicoucs de 




ñor a ia ct. 
o saco simi 
carán .'idapt: 
a cuyo pese 
en factura. 
ara el te;idj 
e v sé íabri-
SAOUERIO USAD..) 
40 hios dobles de urdimbre n 
> por d/m y 42 pasada; de-trai 
medio por d/m. 
. C E M E X T O 
I de A,i por 83 peso 320 gramos con 
>i de urdimbre', núm, 6 por d/m 
pasadas de trama núnt 4 d/m. 
TERRERO 







agosto de 193$. 
mC padri 
se llama 
•csponsal y Jefe Local. 
N i c o l á s G o n z á k z Gord6ri 
m uncios eco n ó mi eos 
. P E L U Q U E R O S ! Solo empleando RA S E VENDAN varias cubas do 
D I O E I X con todos los aparatos y ^ 340 cántaros y bocoyes baratos 
sistemav A X T I X E A para las pintas] para vendimias. Razón: - Bode-
~ con y sin hilos y CARACOL para en j gas .Canseco, Carretera Za-
sortijados fuertes, podéis garantizar' mora. E-520 
P E R M A N E N T E S PERFECTAS ~ PELUQUERÍA Hispano-Argenti-
Laboratorios Caraba, Rentería- E .393Í ria> Cervantes, 4. Permanentes 
Saquerío con costura lateral y Eortdr.i 
i • dimensiones 35 por 70 pssei f37 gra-
• nv», 'su composición debe. íe'r de 32 hi-
te.*.- los de udrimbre. núm. ó en d/m por .>-' 
por pa:->adas de trama núm. 4 en d/m. 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, 5e'traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes. Conde Rebolle-
do, 6. Panadería. - E-4T9 
sin hilos y sin electricidad en 
Ja cabeza, con corriente desde 
diez pesetas. Teléfono 19.73. 
E-o3S 
I Todos los.'sacos envases usados 
drán una cotización inferior en un J 
ado en Las características de coínpcsioon que 
I-<« ckan son para, tejidos v sacos fabri-
orari V", cados á base de urdimbre sin encolar. 
•j- '0:1 Se autoriza el énedíafe de la urdimbre, 
100-menos que el saco injevo V* ¡en forma que la misma no taire un au-
•11 ' 3 1 m e n t ó de peso siq>erk)r al 10 .por 100 de 
la urdimbre núm, 6; es decir, que ?a 
100 que el tipo a 
la presente tarifa. 
, - Los sacos. procede 
serán abonados igual 
T E J I D O S 
^Aderarán standardizados, los si 
1fcs tipos de arpilleras y saquerío: 
A R P I L L E R A S 
CONDICIONES DE V E N T A Y L A u 
TURACTON [operación de eivcolaje de la urdimbre deb* 
_, .„ ' .1 'osistir en convertir la urdimbre núm, 1 
Queda facultado el fabricare a p*i 'erI número cinco y medio, 
ción deL comprador, para marcar los ¿a- ^ tcjklos y5acoá fabricadv, con úf-
eos, cargando 0,03 pesetas por umdad, si- fíimhre g^,-,^^ de ^ composicorn^ c í v i -
co y cara, siempre que se marquen con da5 amcrÍormente, se les autoriza a de-
-3 gramos me. en los anchos, de t¡nía negra. • '¿onk» •^muénsación al encolaje de la 
130 y 150 cm. con trama nú- Los precios citados son sobre vagón y ^ j ^ r e , 
Prooia para decoradores,.a pe origen, con pago a cantado y i / i por v~o Ê istírA una tolerancia W a los teje-
^ el kilogramo. descuento o bieii con crédito a días ^ r e s ^ no éncoten la urdimbre, en un , 
gramos me- en los ai chos de fecha, factura neto. 
CHICO para iecherí:a. se necesita. s E CEIDE habitación amuoblada 
Informes en esta Administra-
ción. E-SOS 
MOTOR de gasolina, seminuevo. 
.o 1.20' 130 y 150 cm., con trama 
C!nco, propia para embalaje y 
ü?c&, a pesetas 2,30 el k i levamo, 
ÜERIO: E N V A S E S D E H«RT-
C E R E A L E S , P A T A T A S Y 
R R A O Z 
JiS, peso 600 sramos, pesera; 
peso 400 gramos, peseta 
118, peso 450 gramo-, pe:-cM. 
ps^tia de trama por d/m. en más o en ciará 
cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca "Doutch" alemán, 
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de 
Asturias, 15, Loón. E-513 
SEÑORA sola, desea colocación 
con matrimonio o señora edad. 
Informarán en esta Administra 
ción. E-536 
TIENDA de vinos y comestibles, 
en el mejor sitio de León, se 
traspasa. Para tratar, Suero 
Quiñones, 39. E-534 
té Sindical del Yute, qubn la sustan-
. . , , 1 —— — I'". vi/ lia, ItKia u t l̂ i ¡1, 
Los teiiHoc v sac-s co t«a*« tcn-̂ t ^ ftu¿ ^ especificadas pa>a paler Al publicar la nueva tarifa general con^osiciones sigmenícs: 
A R P I L L E R A S 
125 gramos me. 22 hilos de urdidum 
bre núm 6 en en d'm por 22 pasadas ¿e 




260 gramos me, 40 kilos oe urdimbre ^ ^ 1(V 
„«n. 6, en á/m por 42 pesada de trama ^ . ^ ^ ^ ^ 
Per 
Ptr 
^ES D E ABONO Y A Z U F R E 
'r no, peso 500 gramos, pesetas 
í i o , peso 500 gramos, pesetas 
95, peso 363 grarros •r,eceta 
núm. 5 en d/m 
i A O U E R I O : HAHINA. C E l ' E A L E S 
P A T A T A S APROZ. ABONO Y 
A Z U F R E 
¡5S por 118 peso. 600 granus. 
por n o neso 5<')0 gramos 
Ñ3 rx̂ r n o oeso =;oo gramos. -
íO por 95 peso 365 gramos 
Los tipo^ 5r'•terio ê,; llevarán Isj cotupÓ 
ío» pesos, de fabricación con de precios, se liace constar que los | re 
re<rfo al estado Iiigrométrico de su fá-jeios correspondientes a las hilazas, me-J 
trenzas, han entrado en vigor paral 
Los imbricantes de tejidos \ saquería, cuantas expediciones se hayan efectuada | 
cuvo uti'hie no se ajusfé a Lis nor'masja partir del día 10 del actual, inclusive 
n,.e «e c'ta'i. lo coumniríírá al Gdtii'tf y éti cuanto se refiere a tejidos y saqu ría 
arrfeo-jlas cotizaciones fijadas tendrán aplicación 
auffcrirark a a partir de cuantas remesas y entregas 
fMte su fabricación se adp'te* a los medias ¿c realicen a partir del día 30 del mes 
de one di^nor^. actual. 
f̂ uedh Wm:'n"teiT»eir»e rao'-'̂ ido Ir» | ' Recuerdo y eiKarezcó a' lo- consumí-1 
,T.;i:.,.,y,;,-v. ,u aiQ f̂ĉ v, ^, loj teÜdos, m- dores, el fiel cumplimiento ce la' referida I 
rpq trnibirn *4 ^Iriórrm'e^H a los tr.i< tarifa y la obligación de cumplir las di'} 
riv>* rte.lnitned^d<,<L sal. sitlfátó' de t-w*- posiciones vigentes sobre devolu-d 
î <;.-> 11 *4rAv nfo^Actos nue ñÍK'krin 'W saquerío a sus proveedores. 
al tendo n saco de . yute coníeceiun.id-
un peso superior. 
Toda rerlaTrtación se' ¿tisetté 
-;ir,s ^ "H'mVe núm. 6 en d/n iRfracciones ^ pcfa tanta, se ct»r«nr:' di 
por 51 pasadas de trama núm. 4 en d/m. rectamente ñor los cósumidores a4 Ccm' 
| Lo que se hace público pa,-a gev 
conocimiento. 
I León, 18 de agosto de •io?-v—I^T 
Friunfr»!.—El rrobernador rb. •"! ' 
Ortíz de la Torre. 
con derecho a cocina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo, 36, primero izquierda. 
CABALLERIA^ negra, seis cuar-
tas, con silla, alforja, freno, ex 
traviose sábado pasado, plaza 
mercado, 10 a 11 mañana. R a - ' 
, zón, Melchor Pérez. Montejos. 
E-540 
CASA se vende, barrio de San 
Esteban, calle del Caño, núme-
ro 21. precio 28.000 pesetas. Pa 
ra tratar: Carretera Zamora, le 
tra P. E-o43' 
DOS MULAS de 4 a 6 años, dos 
machos viejos, uno cojo de una 
mano, y un caballo rojo, extra-
viáronse. Razón: al alcalde de 
Matanza de los Oteros. E-544 
MECANOGRAFA, con conoci-
mientos de contabilidad, se ofro 
ce para oficina o.cosa análoga. 
Razón: Padre Arintero, 8. 
E-545 
Caldo «BOROENES» 
Contra el • M i l d i u * 
B lack-Rot de la m 
Para pedidoi * In forme»: • -
AntofiK; Oinr.r-'Cmesbttm: ""̂  
\ C A M I S E ^ l * WEnPVMEnM 
i C A S A P R I E T O . 
4PAG1XA OCHO P R O A Miércoles, 24 de 
C u r s o s p a r a t e n i e n t e s a u x i l i a -
r e s d e E s t a d o M a y o r y f o r m a -
c i ó n d e a l f é r e c e s p r o v i s i o n a l e s 
Artículo primero.—Por la 
Movilización, Instrucción ^ 
ción, se imblica en el ^Boletín 
eír lnra át tníento Salvador d 
Rcciipcra- cine llevaba en ella: 
Oficial Services, xyrestadbs al-MóvÍTíuento_Saí- bre próximo,Jf)ara 
seleccionaran sus alumnos, tcrlendo en 
cuenta que deben considerar como admití 
dos primeramente a los alumnos que es-
tén en las condiciones que señala la dis-
posición de la Jefatura de Movilización^ 
Ir,.strucció:i y Recuperación (B O núme-
ro 2 3 0 ) . 
Novena: K l plazod e adnr-slón de ins 
tancias se cerrará el día de 6 de septiem 
comenzar ei curso d 
el 
ción, se publica en el " íJc^eun uncial sc^Tcp, j ^ i a o o s au^ov imíe i i t o 3a*- bre próximo. ?f)ara comenzar b i curso 
del Estado". ,con fecha ló del actual, la vador de España y personas que pueden 20 del misma mes, empleáiiaose el tiem-' 
s i g n í é n t f e instrucción: '• ^ testimoniar estos servicios; fpo (iue media entre dichas tochas en las 
•• I Hspuesto por S E el generalísimoJle Idiomas que habla: . 'f^S^S operaciones de selección de instancias, 
los Ejércitos Nacionales la cdebi-ación Idiomas que traduce: 5 ¿viso a los alumnos admitidos e incor-
K^tAn-uf a los Es- -V^oo t a n u i o r r a f í a ? " téWÁM£M ^rzcinn de. los mismo al Cc t̂̂ o/!",r,!,̂  
E l a v i ó n f r a n c é s ¡ f t 
« L i e u t e n a n t B e s s o H 
P a r í s » , e m p r e n d e 
s u v i a j e P a r í s N u e -
v a Y o r k 
5 ueralísimo cíe 
l s j r it s i 
'óc uii curso para proporción 
t9ftos Mayores, y nluy especialmente a 
las Planas Mayores de las Brigadas de 
un cierto/ número de auxiliares que co-
operen a la función de E. MM se tenvoca 
simo sobre las ba^es siguientes: 
Idiomas que 
Idio as que traduce: 
• Posee taquigrafía ? 
¿ Conduce automóviles 
Domicilio actual: 





Primera: E l curso tendrá 
3 0 .días, verificándose en Valladol id. en 




Tercera: Podrá asistir a él el personal guiepte* 
con edad mínima de 3 0 años cun 
y máxima de 4 0 el día señalad 
cierre de admisión 
Sr. Coronel Director de la Acadmia pa-
rara Tenientes provisionales Auxi l ia -
Paris, 23.—A las 9,45 horas sa 
lió del aeródromo de BiscarrossC' 
el hidroavión gigante "Lieutenant 
Bessó Paris" en un viaje experi-
áyiso a los alumnos admitidos e mental de reconocimiento i>ara el 
poració   en ro. ^ establecimiento de un línoa aérea 
| Décima: Por las distintas Aüton3ade| ar entre Franc.o ^ ^ 
¡'Militares se dará la máxima publicación s 
n laconvocatoria anunciada, para que pue-11<< " 
dr. solicitar su admisión en el curso a su 
del Estado Mayor.—Valladolid. 
segundo : Por la n 
E l número ái plazas será fatura se publica otra instrucción 
misma fecha v Boletín, que dice 
de i : 
apüdos "Autorizado por S. E. el C,eneralís:m j 
1 w — para el c]e fos E j é r c i t o s Nacionales se convoca 
cierre uc uum^̂ n de instancias, que na- un cnrso ^ formación de Alféreces pro-
yan terminado en España las carreras de misionales de Infantería, estrictamente du 
.Ciencias, Eilosofía y Letras^ en sus dis- rante el tienipo ¿c duración de la campa-
tintas ramas, y aboga'dd. ^ Í ^ W Ü a j l ña. en las Academias de Granada, A \ ila 
Asimismo podrán asistir a ^ 1 ŝ itfgfy y R|ffíen? C011 ¿rreg]& a 
iiieros de las distintas especi^id i^cs. y ^ ¿ g , 
arquitecto, con esas carreras terminadas 
en España y con la edad irilrama -.ie 
años cumplidos y máxima de 40. & á 





Primera : E l número de plaics s^rá el 
de 3 0 0 para cada una de las Academias 
de Granada, Avila y. Kifticn. La Acade-
mia de Avila se nutrirá con los aspiran-
de Cira-, . , tes del Ejército d d Norte, l a 
Cuarta: Los aspirantes dirigirán las cou ^s proce(iclltcs del Ejército del 
í n f c f Q h r í a e ron arréalo al formulario sr,- Q>nir0 y la de RhTien con los áel Ejérci 
to del Sur y los de las Unidn^e.< proce-
debido tiempo todos aquellos aspirantes 
que por las vicisitudes de U campaña se 
hallen estos o sus unidades ídeja^os de 
sus' Planas Mayores. L a incorp.jración al 
curso de los aspirantes admitidos *s obli -
gatoria y con carácter de urgencia." 
Bureos. 16 de a g o s t ó de 1 0 3 8 . — I I I 
Año Triunfal .—El General de División 
L u i s Orgaz. 




Lugar, actual de residencia de 
dad en que sirve el solicitan;e . 
Empleo 




cmal&5 ^j^es j e ^laruecos y Canarias. 
i stanci s c eg
junto, al señor Coronel director 
Academia para Teniente^ nrovisi 
Auxiliares de E. M . . dando cuenta de . Sc£,unda. La áúr^f6ú dd cm.so scrá 
esta petición a las autondaocs pertmen- ^ dos ^ v la ^ ^ s¿r 
tes, para que puedan estas emitir los in- ¿hs los a,pirantes Ser¿ dp ^ 
formes que se indican en base posterior. ^ cumpHdos ^ p ^ r ^ ^ 0 ^ 
Quinta: Los aspirantes que terminen ^ . ^ {>sicas ^ 
con aprovechamiento el curso serafl pro- ^ cl descmT)cño M c ^ o 
movidos ai empleo de Tenientes ó r e n s e a Q ^ , 
nales adjunto., como Auxiliares M *cr~. so ^ ^ individu.os pcrl(iner¡ent,s al 
vicio de E. M . . gozaran mientras desemi Cuerpo dc SuboficíaleSí ^ ^ {r 
peñen su cometido el sue^'o c o r r e t ó n - y dc ^ 
diente y disfrutaran del empleo estricta^ ría Cahallcri^ Aríi1Iería? Tngenieros/Ta • 
en primera 
. . . D i - . : . . . 
diente ) 
mente durante el tiempo de duración 
la campaña Sexta : La selección dc instancias sera n ^ 
hecha por el- señor Coronel Director dc 
tendencia. Sanidad Mil i tar y los ind i \ i 
doos pertenecientes a la Milicia Nació-
en . la cual se tendrán en 
cuenta los datos que se oHteniran de los 




Cuarta: Para tomar parte en el curs-"> 
se precisa tener un título Académico* u 
Oficial, entendiéndose por tal, 
mínimo, el de bachiller. 
y como 
considerándose 
de partido políticos a que hayan pertenecido a ákh() ,cfecto y cóm0 ejemplo el 
antes del Movimiento Nacionnl, así co- ^[aestr0) perito Aparejador. Bachiller 
mo todo lo que en pro de éste hayan, lie- eciosi/lstiCO) etc>> y ios fe ] : x s distinras ca 
vado a cabo, por lo que a las Autoridades rreras fici Astado. 
<ie todo orden a quienes conste algo l a y o Q-uinta: Además de las condiciones se-
rabie o no favorable de los aspirantes «me ñaiadas, los concursantes deberán acre-
las hayan requerido, no sieido Parientes, d;tar c o m o tómuno, cuatro meses dc ser-
puedan exponerlo por su honor o por de- v j c j 0 dc campaña en - primera línea, y 
claración jurada ene scríto Qje para ma- tendrán preferencia para ser admitidos 
yor rapidez remitirán directamente al llenando las condiciones míinmns: ̂  
Director de la Academia cita^ i , ai trie se a) j os. hiic|s; y hermanos de nv.iitar 
lo prohibe tener en cuenta c k 1 de cualquier Arma o Cuerpo muertos en 
escrito de carácter particuia-;.. . eiende camT)aful D a consecuencia de heridas de 
cri cuenta, ademán, el concede: pn íeren- guerra. 
cia a.los que posean idiomas. l Uid^iMÍn, ]f) cn [g^J^ ^rnJicbncs, 
mccanograíí'í y i n d u c c i ó n le r:n<..móvil.' de los condecorados con la Cniz Laurea 
Séutima: El^plazo <k admLión de Ls - d-.. de San Eernandü ó con la Medalla M i 
tancias nara ^n SeWcjfim se ré r ra rá el l^ar. 
primero de septiembre n róx inn . T̂ a- c) L o , foíós de mutilado; de er.er.-a 
ra comenzar el curso el di 1 i l cud mjfej d) Lós que havan resulrado^ heridos 
mo nu-s. émpleáñdosé ej ii..nio , que i r é - con ' anterioridad al curso, siempre qué 
dia entre ambas fecha> en a. i i^ a I f s so ha|ien completamente restablecidos \ 
alunwios admitidos e iiu: r .r:../ó:1 do" ^ , iasc ondiciones de aptitud física cita-
éstos al Centro. . das antes. 
Octava: Por las. distintas r.'-doridr.des jj()S cxt.rcmos precede-n^-- los acr^lit ' i-
milkáres s e d a r á la máx imi P.ubh •.. ; r / u l jos asp¡rantes pór copia mitorí/áda 
a E eon.vor,torin nntr-d-.da : v pl C-r .: cí de las disposiciones del Doletí;; Oficial 
Director de la Academia pa-a Tenantes del Estado, o por certificado cxnedido 
Antigüedad .. 
M t - c s . . . . .• 
A p c l l k í o s 
Nombre • 
Edad ... 
Tiempo en el frente 
ica ... Meses 
Título cine po f̂ce o declaración l a c a d a 
íc poseerlos ... 
Informe del jefe: 
¿Eué herido? 
; E s t á incluido" cn alguno de 1os r.par-
tados de la base quinta de la convoca-
toria? * .. 
Fecha y firmn del interesado. 
Señor Coronel Director de la c.ademia 
de 
•en la de la Plaza de hoy para el debido 
conocimiento. 
VA tenienle Coronel Jefe de E. M . , 
Carlos Zabalcta. 
Lleva a bordo un aparato frig-o^ 
rífico, instalado esta misma maña 
na, 19.000 litros de esencia, tres 
estaciones de radio, con sus recê p 
tores, un paracaídas especial, un 
salvavidas y algunos comestibles. 
La tripulación se compone de 
seis aviadores, dirigidos por Gu!. 
llomet. E l "Lieutenant Bessó Pa-
rís" pesaba, al partir para su via 
je trasatlántico, 38 toneladas. 
EL AVION. FRANCES, EN LIS. 
B O A / 
Lisboa, 23.—A las 15,05 amarg 
en el Tajo el avión gigante fran-
cés '"Lieutenant Bessó Paris", sin 
ningún contra ticripo. 
Guillomet' ha declarado que 9 I 
viaje rontinuará a Horta hasta 
Port Washington (Estado de Nue 
va York).—DRV. 
E l N u n c i o v i s i t a a l 
m i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r 
Burgos, 23.—El Nuncio de Su 
Santidad el Papa, Monseñor Cieog 
nani, estuvo esta mañana en el 
Ministerio del Interior, para cum-
plimentar al ministro, señor Se-
rr.ano Súñer y al subsecretario del 
¿ Departamento.—DRV. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
S e c o n v o c a u n c u r s o p a r a í a 
f o r m a c i ó n d e l o c u t o r e s d e t r i n -
c h e r a s 
Burgos, 23.—El Boletín Oficial 
del Estado do fecha de hoy, pu-
blica, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Vicepresidencia.—Orden crean-
do la Sección -de la Almenara con 
arreglo a lo establecido en la le> 
a este concurso los no movilizados 
que estén comprendidos dentro de 
la edad fijada, útiles para el ser-
vicio militar. 
Para lomar ip a ríe en el curso, 
es preciso tener un título acadé-
mico u oficial. Las instancias se 
del 16 de juho de 1938, que que- diigirán al director de los cursos 
provisionales Auxiliaros dc E, M 
r á para nanar tieinoo en l i p c I í 
los concursantes avisos tele^rá^e 
miiUMs, con los datos qne se pi 
metx'iotian en esta coiivoca'.v-, i . 
juicio de que se cursen ademá- a 
po n d i e íit e s h ist ái i c i :i & 
\ Buraos, t 6 dt^'a^ - tc ñ$ i< 
Año Triujif. 'd.—El (n-ncral fie 
Luis Oríraz". Y 
•Cursos pi'ü Tcñiiníits provióo'iy 
liares dc lísfaiío Ww n-
P r 
rres 
- Vpcllidos: , ' »• 
Nombre: • 'X "Sf̂ . 
E$á: ' " ! 
Título que ftps^e: 
Dcclanvríón jurada de i » iccrio; 
Solicita: 
Situación militar actual: 
Cuerpo o Unidad en quj sirve: 
Servicios mi l i t a r^ .a:ik-••ore . y Üwn 
-cíes en que los ha prestado: 
Empleo uno tiene o alcnv/j en ci Si 
vicio Mi l i t a r : ^vidva : 
Punto de residencia al advenir el Movi niias, <! ifctferj 
2>t¿ par las Autoridades Militare-, Jefes ¡ de 
fé Cuerpo. Unidad b" Depomior.cb en que 
loé conste si cumplen las men^onadas Gpn 
Sexta: Los certificados dc los títid >s 
que posean los aspirantes y cl de na:¡ 
miento y, cuando proceda, do bs menoic 
nados en la base anterios. los mostrarán 
?! CoroneJ Director de la Academia en el 
momento de la presentación y habrán d.e 
coincidir con los datos cons'enad's ei 
las instancias. Los certificados cuya ex 
pedición core.sponda#haffer en plazas no 
liberadas todavía, serán su>'a'«íÁ)s aót 
declaraciones juradas. 
Sépt ima: Enias solicitudes, redactada? 
CCfl areglo al modelo que s-c acompaña, 
además dec onstar los título.- , t&d >"tien: 
tpe sorvido en el trente por los solicitan-
I tes. figurará e^ íivformo sobce sus condi-
! ciones lie mandos y méritos do ¿uerra 
ntté tu r̂atL contraído, del Car-'ta;: de ia 
l 'nidad a que oerlcnczcan o liayan pér^ 
tvr.ccidiry el de.l Tefe" de \? olumna, en 
UíE caso^ que so considere nocosari.). 
Octava: Los Dírctores ele las Acadc-
í . ü i i la base p* ímcra, 
dará encuadrada en la Subcomi-
sión de frutos secos de la comisión 
reguladc vT. de la píoducción lior-
to-flori-fruticultura. 
Interior.—Orden. Para da ma. 
yor amplitud dc estructura al ser 
vicio de popafanéa en el frente, 
se convoca un curso para la for-
mación de locutores de trincheras 
número de plazas será de 40 
y la duración del curso, veinte 
días. La edad para sér admitido 
estará comprendida entre los 21 
y -los 35 años. Podrán concurrir 
C o n t i n ú a n l o s t i r o -
t e o s y a g r e s i o n a s e n 
P a l e s t i n a 
Jerusalén, 23.—Ayer tarde, en 
un encuentro entre nacionalistas 
árabes y la policía británica, cua-
tro árabes resultaron muertos. 
En el transcurso £¿ la lucha 
los árabes recibieron refuerzos de 
tal suerte, que la policía británica , - , — x x v ^ cumenzo una 
se vió obligada a requerir el urgen fuerte ofensiva nipona sobre Hang 
te concurso de los guardias fronte Keu, a lo largo del rio Yan Se 
rLzoe. j Kiang, sobre un frente de 60 kl-
Se- desconocen más detalle^ del lómetros 
encuentro así como el número de Según los comunicados oficia-
victimas habido entre las fuerzas , les de Tokio, las tropas niponas 
de locutores del Ministerio del In 
tef-ior y cl plazo de admisión de 
instancias terminará él dia 5 de 
septiembre. E l curso dará comíen 
zo el día 15 del mismo mes. 
A g r a d e c i m i e n t o g 
d e l o s p e r i o d i s t a s 
a l m i n i s t r o d e l I n -
t e r i o r 
Burgos, 23.—En a Sec re ta r í a del 
Minister io del Interior . Prensa y 
Propaganda, -«se han recibido nlime-
rosos telegramas de entidades pro-
fesionales per iodís t icas y grupos de 
periodistas, felicitando hl señor Se; 
rrano S ú u e r por su decreto dignifi-
cando la profes ión. 
C o m i e n z a u n a f u e r -
t e o f e n s i v a n i p o n a 
s o b r e H a n g K ^ u 
París, 23.—Hoy comenzó un 
inglesas. 
Una muchacha judía resultó 
muerta cuando viajaba en un co-
che, a consecuencia de un atenta 
do,—DRV* 
Al 
ocuparon ya algunos pueblos. Se 
cree que entre los dos ejércitos, el 
número de combatientes que van 
a enfrentarse ' es superipr al mi-
llón y medio.—DRV* . Á 
los 
I 
CON L A FANTASIA Po& 
Invocaría, como un c|-. 
los mejores tiempos, i4 
néfica de las hadas a 
oscilantes de mi *,stilo, 
la verdad, el caso no es 
nos. 
Y es que hay quien ^ 
mo arma domadora y pro 
el barroquísimo decora^ , 
túnica blanca y veraníégj 
embriagadoras espirales 
tillo rubio. Aunque, a fe ^ 
ca audacia es no acobar^ 
profanar tras una vidriera 
tica las cosas más £agr«|b 
por el sendero de su \ \ ^ 
soñando los jóvenes de ja 
sa azul rasa y entera. 
Los días tienen heridas , 
tas. No es poca la labor ^ 
tañarlas. 
. . .era una casa llena de vof 
de horas perdidas. ==¡Oh, m 
ménez Caballero, que ^ 
4<A hablar poco, a trabaja 
chp, a tómar cate dcpii^ 
acerca Un momento tu alm 
ĵ ada a la mra y contempla 
taite siquiera mí dolor 
drios 'caros y zumos dora 
bía tres nrincipes, ¡qué büí 
ra ser destronados!; cn si 
encendidas rebrillaba el f 
jugueteaba la orgía pasos b 
zos propios de lunes agot 
su vera acertó a pasar un tr 
jador humilde, cargado de m 
dades y de ilusiones, lievamlo 
la mano a la que había de sfi 
Mujer de sus alegrías y de 
ponas. Y con modos galantes, 
burlaron de él. Y sus ojos é 
apedrearon de sarcasmos a 
transeúntes/La túnica de ta 
regrinos==eran tres.-se llenó 
mofa. Kl hombre afijaba sus 
prontas a dar asaltos que li 
dencla contuvo... Las m 
que no Calaban tan hondo, 
la aventura, como un piropo, 
r o . e l Dios de los cielos itf 
y de las esferas azules se ^ 
gó , como siempre, de /'castigar 
palo ni piedra". 
Pues, llegada la noche, pass 
por e4 mismo sitio otros nu 
pasajeros, hombres ''pardos 
tidos de aldeanos. Con caras 
aristócratas del heroísmo, 
temple de legionarios—de n 
todos somos un poco 
rios-=, que rompieron el tro :̂ 
so de los príncipes de la iro» 
Los Tenorios de nueva h 
tuvieron que clamar a su 
coi voces más que zornllesí 
Pero encontraron la \n^* 
rrada. 
Los nuevos pasajeros, que 
bien I lev abe i mujeres, coinó 
manda, ante la insolencia 
falsos príncipes se desnudáis 
apariencias y de incógnitos ) 
jaron ver sus pechos de 
Con estrellas de jerarcas )' 
brazos de poderosos. 
Por compasión, no hiciera* 
que romper en las cabezas 1̂ 
príncipes sádicos los vidf I 
sus copas e inyectar en s& 
núsculos encéfalos el últin10 
bo de los aromáticos potiflíP] 
Cosas de • una imaginaCH)!» 
da, que, si en nada puetk 
der, es muy a propósito 
ofendida. 
Asi f u é . . . y no itté a*** 
Mejor fuera que lo fo^1^' 
m. rabanal. MMANOCHJ 
Para "garantizar el presente , 
A S E G U R A R E L M A C A N A ^ ,* 
T R A B A J A D O R , e l C A L D ^ l 
Implantará en É s p i ñ a "dos ^ 1 
des r e f o r m é ««r^i^-f eT Cfl¡̂ J 
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